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E l t r i u n f * d e l a p i e d a d 
La Aviación inglesa nab í a bocho cuest ión de honor el hallazgo de 
]os aviadores españoles desaparecidos. U n hermoso sentimiento de piu-
dad J' ^e conipañei lsmo era el fiuulamento de la promesa. Y la Avia-
•¿.bri tánica, con ob-slirncion q\io el pueblo español ha ido obs-ervan-
• con sinceia gra t i tud, ha triuul'ado cu el nobih'simo empeñ >. 
España hn recibido c-n el co¡M;/ón el t r iunfo de esta aventura, y ú 
luibiria modo de pagar el glorioso servicio realizado, el pa í s cr. masa 
cudiría con todo su patrimonio, sincera y honradamente. 
Poro estas deudas del corazón sólo en el orden do los 'scntdmíenÍi>B 
Bé'gboóán, y, por ello en el alma de la nac ión e spaño la se rá cierna ¡a 
grálitiíd hacia esos bravos y piado "Os aviadores ingleses que lucharon 
y cxpujiciou sin tregua su vida por salvar la de los cspcí ioles . 
» * * 
Manifestaciones del general Novales. 
MADRH), 17.—De las manifesta-
ciones que hizo cuando estuvo re-
cientemente en Madr id el general 
retezolano don Rafael de Nogales 
quien permaneció- cuntro • años en 
Trasjordania y conoce • perfociamon-
te, el lugar dyndc a te r r i zó Esfcévcz, 
por haber recorrido esa parte de! 
do. De cuando en cuando se encuen-
t ran enormes lajares, con grande? 
Inedias negruzcas que por la noche 
producen fan tás t i cos efectos. Y no 
es raro hallar una especie de caver-
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una superíic-ie l íqu ida petrificada en 
onda-: de qleaje y cubierta con te-, 
churobre natural de basalto. Para 
desierto de Siria y icsidido en A m - estas fechas, esa techumbre suele 
man y en. Es-Salt, pueden deducir- cubrirse de un manto de gramas flo-
sc. las consecuencias -siguientes: j ridas que aprovechan los r e b a ñ o s de 
Esíévez y el mecánico , • creyendo, } las cabilas errantes. Deade luego 
estas promesas de vege tac ión y v i -
da no se cumplen hasta llegar á E l 
Sedurak, A m m á n o Eddeba, en for-
ma que ptfdíera salVTrr~dfr su apni'a-
da s i tuación a nuestros desafoti'una-
dos aviadores. 
Lo mejor que pudiera sucedcrles 
es el encuentro con una caravana 
á r a b e . Significaría para ellos tanto 
como salvar la vida. P.ero las hue-
llas que esas expediciones religiosas 
o mercantiles siguen—osamenta ,de 
dromedarios y a veces do jinetes 
acumulada por las ca t á s t ro f e s que 
todos los años se producen—pasan 
a una distancia tal del lugar donde 
aterrizaron los dos aviadores, que 
no hay resistencia humana capaz do 
salvarla a pie y sin medios de sus-
tento. 
No hay en aquella región otras 
aves que los buitres. E l calor ani-
quila y agota. De la t ierra sube un 
vaho caldeado que a c e n t ú a la sed. 
L a lengua se hincha/ en la pr imera 
jornada de escasez de agua, y se 
na de hoy era enorme la ansied.rd 
de! público po!' co¿ocer de ía l los re-
lacionados con ia suerte que hubie-
ran podido correr en definitiva el 
cap i t án ü s t ó v e z y su mecán ico . 
L a impres ión era cada vez más pe-
simista y se daba como decapa'r- i -
dos en resumen a ambos aviadores. 
Declaraciones de un d ip lomát i co . 
M A D R I D . 17.—Con rohición al pa-
radero de los aviadores, un diplo-
áxátáQO que por haber atravesado el 
desierto de la Arabia conocía per-
fectamente las ca rac t e r í s t i c a s ded 
país , depía esta m a ñ a n a que las t r i -
bus aquellas no son sanguinaria^. 
Unas se dedican al robo y otras cul-
t ivan el secuestro para lograr los 
rescates, pero son hospitalarias con 
los extranjeros. 
Si Es t évoz—añad ió—ha caído en 
recibida; pero en ambos centrosna nueva transmitida por el telc-
oíiciales les dijeron que sólo t e n í a n gi"afo. 
aquella, sin otros datos. 
A la misma hora, en la pizarra del 
Aero Club, ..se fijaba' un liarte dan-
do cuenta del hallazgo. El públ ico 
se agolpaba con ansiedad ante la 
pizarra y en todas las caras se re-
flejaba la m á s intensa a legr ía . 
Diversos despachos. 
A la ].30 de la tarde aparec ió r']-
segundo despacuo en la pizarra de! 
Aero Club. Este despacho d e c í a : 
«Se ha confirmado la noticia de 
que Estcvcz y su mecánict) han sido 
ha l lados .» 
* * * 
La Agencia Rcutcr comunicó a la 
j^Eabra a primera hora de la tarde 
que el c a p i t á n Est .'vrz y el me: á'ii-
co Calvo habían aparecido asaeta-
poder de los beduinos se rá respeta- dos en las espaldas, donde recibio-
El capitán Estévez. 
(luizá, que hal lar ían en 'as cerca-
*m algún poblado donde se les fa-
tilitara el medio de trasladarse a 
•minan' abandonaron el aparato v 
WiKjharon en dirección a las mon-
tañas de Qnnn Edeba, por la orien-
tación de la brújula y la perspeoti-
Va en vuelo les p roporc ionó . Pero 
en aquella región no hay poblados 
J Guares, ni siquiera señales de 
para las caravanas. Dada la ex-
tension del desierto v ' l condición 
^'•egosa y llena de arbustos secos 
e, ^elo, sin un punto de orienta-
lon' e imposible hallarlos, a no 
r Vie se hagan visibles encendien-
° hogueras o disparando a lgún ar-
d Periódicamente. :Desde luego, y, 
P°r bien orientados que estuvieran 
i 8 * * P^sos, a estas fechas se en-
X |a^an ai'm en pleno desierto y 
" hallar agUa. Tal es ]a distancia 
ron dCPa,a el lugar doncle aterriza-
<le P n ' a ciuda<1 0 de Ios poblados 
de] ii ba" ^ 0 ser ía cxtrari0 cIue' 
T dallar alguna fuente, é s t a sea de 
^ salob: 
m icio 
)res, ya que se ofrecen 








ble S Una ilusión de agua pota-
BÍtua^*' de ser ingerida, agrava su 
El 
sp ,iB.adÍet"Es-Sam. nombre que a 
' dan los 
los 
así eamc a1ng,Us^a y espanto, porque 
á ^ 6 5 1 0 ' 1 0  naturales, pro-
to de an"nos ni^s serenos un 
illf)C def fe desier^0 a 
'"enos Africa no da al viajero la 
G " ? esPeranza de cobijo, "contra 
L t ó T 6 " ^ 8 ' de defensa natura! 
^'t-Es-S ^ y e, hilm,nn- 01 Ba-
""Ortno nan1 pavoop bien una 
taoión 'ln"ra ' - " " ¡vada , con vege-
^ muerta y terreno calcina-
i r r i t a n los ojos y los oídos bajo 1a 
pertinaz nube invisible de un polvi-
l lo tan fino que penetra en la ma-
quinaria de los relojes de bolsillo, y 
a veces detiene su marcha. Para ma-
yor desdicha, se producen frecuen-
temente fenómenos de espejismo, y 
tan pronto aparece en el horizonle 
la imagen de un lago o de un oasis 
como la de una ciudad llena de pro-
mesas irrealizables. E l «simoun» ba-
rre las estepas con ta! ímpe tu , que 
desbarata las caravanas y a voces 
entierra en vida a, camellos y j ine-
tes. Por esta causa o por la sed y el 
hombre desaparecen todos los años 
algunas expediciones. 
Así se explica que antes de salir 
de la r eg inó del Eufrates para el 
Occidente réliffióso, los á r a b e s dedi-
quen largos d í a s al ayuno, la peni-
tencia y las oraciones, suplicando a 
Dios que les otorque p ro tecc ión pa-
ra salir con bien del peligroso viaie. 
Las aldeas de las estribaciones de 
Eddeba, como las de los otros pa-
l-ajes m á s al Sur, donde p o d r í a n ser 
auxiliados nuestros aviadores, son 
p e q u e ñ o s grupos de casas de barro 
y adobe, que carecen casi por com-
pleto de vida propia. 
E l ^ e d u í n o del desierto es, por lo 
general, pacífico y hospitalario. No 
faltan las partidas de bandol r ros : 
pero más hacia fuera del desiero, 
preferentemente entre Es-Salt y Je-
ricó. 
E l general Nogales dice sobre es-
te par t i cu la r : 
• —Con el beduino del desierto, el 
moro de la pampa pedregosa y el 
á r a b e de elevada alcurnia no hay 
cuidado. Son el valor, la h ida lgu ía y 
la caballerosidad personificadas. 9 
Y ós tas son las gentes que en la 
mareen occ iden ía ! de! desierto han 
podido encontrar nuestros aviadores. 
La ansiedad de! público. 
M A D B T D , 17.—Durante la miaña-
do. Basta una carta del jefe de los 
beduinos para que cualquier perso-
na pueda atravesar la extensa re-
gión sin que le ocurra nada, aunque 
lleve verdaderos tesoros. 
E l enemigo peor en aquellas re-
giones es el calor. 
N d cree este d ip lomá t i co que por 
all í existan fieras. 
La sed, desde luego, es otro gran 
peliüvo. 
Las gentes de la margen occiden-
ta l son tranquilas y poco sanguina-
rias y si han encontrado a nuestros 
aviadores les h a b r á n dado hospita-
l idad contando con el rescato. 
A pesar del optimismo de estas 
declaraciones, la impres ión era des-
coiKsoladora en todas partes y no se 
cre ía ya en el hallazgo de los avia-
dores. 
La primera noticia del hallazgo. 
M A D I Ü D , 17.—A Diimcra hora do 
la m a ñ a n a la Agencia Fajara recibió 
el siguiente tedegrama de El CeirO: 
«351 c a p i t á n Es t évez y su mecáni -
co han sido hallados. No hay m á s 
detalles hasta ahora. > 
La noticia, que circuló rápidífmen-
te por M a d r i d , se recibió con la an-
siedad que es de suponer. 
, E l públ ico se dir igió a las "Redac-
ciones de los per iódicc^ en busca de 
i n f o rme s co mol em en ta r i o s. 
Más detalles. 
Los periodistas se dirigieron a los 
ron varios flechazos. 
A ñ a d í a que el estado de los avia-
dores, era delicado. 
Estos informes circularon r á p u & r 
mente,, contrastando el dolor del de-
talle que daban con la a l eg r í a de la 
primera noticia de la apar ic ión . 
• * * 
A la una y cinco de la tarde se re-
cibió en el ministerio de Estado el 
siguiente telegrama i e ¡n-cstro m i -
nistro en El Ca i ro : 
«Las fuerzas a é r e a s b r i t á n i c a s en-
contraron al c a p i t á n Es t évez a se-
senta y cinco k i lóme t ros en direc-
ción Oeste del lugar de aterrizaje 
de .su aparato. Le encontraron ex-
tremada mente débi l y con Ion pies 
hincliadns, pero su estado general 
es bastante bueno. H a sido entrega-
do a los cuidados facultativos de 
médicos ingleses. Se tusca al mceá-
nico Calvo, según las instrucciones 
y orientaci'm'.s dadas por Es t évez . 
* » * 
A las dos de la tarde se faci l i tó 
en el ministerio de Estado copia de 
este otro telegrama de nuestro m i -
nistro en El Cairo : 
«Se ha encontrado vivo al aviador 
Calvo, al que asisten los médicos.» 
Dos víctimas de su abnegación. 
M A D P I D , 17.—Por telegramas 
procedentes de las Agencias c i rculó , 
Según ese rumor, dos de los avia-
dores ingleses que con tanto esfuer-
zo y denuedo estaban buscando a 
nuestros compatriotas han encontra-
do .la u m c T l o en el ejercicio de su 
abnegrda misión, sin que se precise 
la forma en que aqué l la se ha pro-
ducido. 
Lqs rumores acerca de cómo se 
produjo el accidente son los de que 
el aparato se incend ió y que los 
aviadores perecieron abrasados. 
Otro rumor- dice que por acercar-
se demasiado a t ie r ra para recono-
cer el terreno, donde la r eve rbé ra -
ción solar hac ía corto y difícil el es-
pacio visual, fueron arrollados por 
una inmensa t romba de arena. 
Desde luego, é s tos no pasan de 
ser rumores, que no han tenido con-' 
firmación. 
La noticia en Palacio. 
M A D R I D , 17.—Desde los ministe-
rios de Estado y Guerra se comuni-
có inmediatamente a Palacio la no-
ticia del hallazgo de los aviadores. 
El Rey, desde aquel instante, es-
tuvo en constante comunicac ión con 
dichos ministerios, o r d e n á n d o l e s que 
en el acto le t ransmit ieran cuantos 
déla!Ies llegasen acerca de E s t é v e z 
y cté su inecaTíícD'.' 
El pésame del Gobierno. 
M A D R I D , 17.—Por el ministro de 
Fstado, en nombro y r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno español , se ha di rundo 
al encargado de Negocios de Espa-
ña en Londres el siguiente telegra-
ma : 
«Sí rvase vuecencia acudir perso-
nalmente al Forejng Office para sig-
nilU ar, en nombre del Rey y del Go-
bierno, la más profunda gra t i tud por 
los esfuerzos t i t án i cos de la Rea! 
Aviación inglesa realizados para bus-
car a los aviadores españo les . 
S í rva se significar al propio t iem- . 
po el sentimiento profundo que ha 
producido al Gobierno español la no-
t icia , que d e s e a r í a no ver confirma-
da, de haber perecido durante esos 
trabajos dos abnegados aviadores 
ingleses v íc t imas de su humanita-
rio sentimiento piadoso, que tan pro-
funda emoción ha producido en el 
pueblo español y que ha de emocio-
aviadores ha causado en Madr id hon-
díííima impres ión . E l público acude 
ante las Redacciones de los p e r i ó -
dicos para inqui r i r detalles. 
L a calle de Sevilla, donde está, 
instalado el Aero Club, ofrece ua 
aspecto imponente. E l públ ico for-
ma ' una masa enorme. 
Un telegrama al hermano de Estévez 
M A D R I D , 17.—El ministro de l a 
Guerra ha enviado a prifllera hora 
de la tarde un telegrama urgente a 
M á l a g a , al hermano del aviador Es-
tévez , cpie es jefe de Correos do 
Grazalrma, dándo le cuenta del ha-
llazgo del cap i t án . 
Es tévez se encuentra ya en A m m á n , 
M A D R I D , 17.—En el ministerio 
de Estado se ha facilitado esta tar-
de otro telegrama procedente de Je-
iüsfclén, enviado por miestro minis-
junto con las felices noticias del ha-
ministerios de la Guerra y Estado! llazgo de los aviadores, un r u m o r ' n a r al mundo en te ro .» 
para confirmar y ampliar la noticia . que pone una nota tr is te en la bue- L a noticia de la muerte de estos 










—-Por fin han enconf/Mo a los aviadores. 
—¡Si ya lo decía yo! Los «injleses» lo cncucnlrnn a uno., se meta donde se meta. 
El mecánico Calvo. 
tro en aquella poblac ión , telegrama 
en el que se dice que el c a p i t á n Es-
tévez se encuentra ya en A m m á n , 
con buena salud. 
Los oficiales ingleses muertos no 
lo fueron en el acto de la busca do 
los aviadores españo les . 
Cómo fueron hallados los aviadores. 
E L C A I R O . 17.—Mediada la ma-
ñ a n a se conocieron los primeros de-
talles del encuentro del c a p i t á n Es-
tévez . 
U n aviador inglés que practicaba 
reconofimientos tuvo la impres ión 
de que en un lugar a m á s do sesen-
ta y cinco millas donde a t e r r i zó el 
aparato e spaño l , se encontraba au 
hombre. 
E l aviador descend ió a t i e r ra y 
pudo comprobar que se trataba del 
c a p i t á n E s t é v e z . 
Este se encontraba completamento 
extenuado y sin poder andar, pues 
t e n í a lisiadas las piernas y los pies 
llenos de ampollas. 
E l aviador inglés llevó al c a p i t á n 
español hasta su aparato y r e m o n t ó 
el vuelo, llegando a la es tac ión sa-
ni tar ia inglesa, donde prestaron a 
nuestro compatriota toda élase de 
atenciones. 
En un nuevo reconocimiento del 
terreno, y siguiendo las indicacio-
nes del c a p i t á n E s t é v e z , fué hallado 
e! mecán ico Calvo, que marchaba 
por aquellos lugaiep. 
Se le e n c o n t r ó a 25 millas deT l u -
gar donde se encontraba E s t é v e z . 
Calvo se hallaba en un estado t a l 
rlp debil idad, que no se le pudo tras-
ladar inmediatamente y se le pres-
taron auxilios en el mismo punto 
donde se le encon t ró , esperando que 
cuando recobro algo las fuerzas per-
didas pueda t r a s l a d á r s e l e a un av ión , 
para t raer lo hasta l a e s t ac ión sani-
tar ia . 
E l aviador que les encon t ró dice 
que si pasa un solo d ía m á s no se 
hubiera hallado más que los c a d á v e -
res de los aviadores. 
La familia de Calvo. 
BILBAO, 17.- En noticia del h"a-
AF40 X I . - P A G I N A 2 a pueblo m u m 18 DE A B R I L DE 
ifázgo de los aviadores ha sido i'eri-
b ida con gran- sansfaceioB. 
E l ministro de Irs Guerra ŝ ; la te-
legraf ió al presidente dé la Oiputa-
ción y é s t e la comunicó a Kvandio, 
•donde vive la familia del niecánico 
Calvo. 
U n pei iodis ta estuvo en l'lratidio 
pocos momentos d e s p u é s de cono-
cerse la noticia del hallazgo y se en-
t r e v i s t ó con la familia del mencio-
nado aviador, que h a b í a perdido ya 
todas las e&peranzas de \o!ver a 
abrazar a su deudo. 
La famil ia se compone de la ma-
dre, M a r í a Alonso, viuda ; una her-
mana, viuda t amb ién , y un herma-
no llamado Vicente, de veinl is ioic 
a ñ o s , que trabaja en una fábr ica . 
Pedro Calvo cuenta v e i n t i t r é s 
años de edad. F u é portero del equi-
po erandiotarra y siempre £?e m o s t r ó 
aficionado al boxeo. 
Aplazamiento. 
A C R A , 17.—Los aviadores Callar-
za y Loriga no han salido hoy a cau-
sa de las malas eondieiones meteoro-
lógicas , deuTeándose a repasar los 
aparatos. 
M a ñ a n a sa ld rán para Calculla. 
Gallarza y Lor iga recibieron con 
júbilo la not ic ia del hallazgo de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
y Manuel T'i. J o s é Trujedn. Satur i í i -
po Ruiz, Saturnino Alberiz, a 0,15; 
Ricardo' Ortega, Angel Alvarez, Ma-
nuel C a reía, J e s ú s y Juan José A l -
c á n t a r a , a 0,10 ; J o s é Lorete, Pedro 
P é r e z , J e s ú s Loreto, Vicente Sevi-
llano, Domingo C a r c í a . Kdui rdo Or-
tiz, J o s é y Garlos Lozano, Eslehan 
Trujeda, Conzalo Mar t í nez , Esteban 
Domínguez y J e s ú s F e r n á n d e z , a 
0,05. Suma, 12,90 pesetas. 
Tota l general, pesetas, 39.653,20. 
Los donativos ée r emi t i r án al pre-
sidente de la Comis ión, don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t ra t iva de Primera F.nsenanza de la 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 5, 
tercera. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l g o b e r n a d o r h a b l a d e l a 
n e c e s i d a d d e c o n s t r u i r u n a 
c á r c e l e n S a n t a n d e r , 
A N T O N I O A L B E R D I 
D l i T E H - H G I A OEHESUL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de /o a í y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
%VVVVV\^VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
El Ungüemo Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón al insianic. Pro-
duce un efecto cálmame y cicairizante 
asombroso cuando se aplica sobre la 
piel irrilada o inflamada. Ha demostra-
do ser un gran alivio para miliares de 
personas que durante años han estado 
sufriendo de eczema, acné (barros), 
granos, forúnculos, úlceras, erupcio-
nes, urticaria, ronchas, almorranas, 
cometón, samo, pcsiemiilas, escalda 
dtiMr; sarpullido, costras, así como en 
heridas, cortadurí-.s. arañazos, iasti-
•"oduCBS-, qyerrTsduras. magulladurás. 
vvvvv^\vvvt \ \v \avvvvvvwt\v .v \ 'vvvtAa^rt^vvv» 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
Suscr ipc ión popular para .cons-
t r u i r en Santander el Crupo escolar 
«Ramón Pelayo . como homenaje"y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor -de la enseñanza , exce-
len t í s imo señor m a r q u é s do Valdc-
ci l la : 
Suma anterior, 39.618,10 pesetas,,. 
Recaudado en la escuela nacional 
de niños de San Salvador de Ueras : 
Amparo P e ñ a , 2 pesetas; Sixto Con-
zález é H i l a r io Mon té , a I : R a m ó n 
Moreno. Luis Carrasco, Baldomero 
y Felipe Quintani l la , J e sús y J o s é 
G o n z á l e z , Luisa, J o s é y Esteban M i -
ñ a u d , Antonio , Pascual y Luciano 
TJustamante, J o a q u í n Soler, Aurel io 
D u e ñ a s , Amable López y Juana 
llí-y, a" 0,50 ; Angel Cañiza l , Cabrie! 
Alonso y Florencia Mar t í nez , a 0,40 ; 
R a m ó n y Asunción Cañiza l , ü a n m n 
P a r d c i i ü , Tr in idad Vch^co y Manq 
( avia, a 0,30; Aurelio Alonso. 0,35;; 
Antonio e Isidoro Rermejo, A n d r é s 
y Pedro Rodr íguez , Teresa y Manuel 
Luque, Severo y Manuel Palacio, 
Emil io y J o a q u í n Herrero. Marcel i-
na Alonso, R a m ó n Rolado, Justo 
Cr ia r t e , Manuel Serrano, (Jenoveva 
Mantrana , J o s é Santiago, J o s é Mar 
r i juán , Teodoro Cipr ian, . Edelmira 
D í a z , Antonio Ruiz y Dominica Va-
lle, a 0,25; Aurel ia Rodr íguez y Jo-
s é Palomino, a 0,20 ; Alfredo y Car-
men Pajares, a 0,15. Suma, 22,20 per 
setas. 
l í e caudado en la escuela nacional 
de niñoK Seunnda del Conl io . d i n - , 
gida por el s eño r Duran : Santos Po ^ 
Rón, 1,35: Santiago (o .nzá lez . 0,90; 
Francisco Gonzá lez , 0,80: José \ >• 
•lasco, 0,75; Dionisio Alber iz , 0,70; 
J o s é Pinil los, 0,60; F é l i x C a m ó n y 
Dionisio Sánchez , a 0,55 ; Mateo P i -
iniljos y M a r t í n Mar t í nez , a 0,50; A n -
tonio M a r t í n e z , 0,55; J o s é M a r t í n . 
0.50: Nicolás Casuso, 0,'!5; Angel 
( ¡ a r r í a . 0,35; Alfredo ( ¡u l ié r roz , Klo-
renl ino C o i l é s y Antonro Rús ta inan-
ie . a 0,30; Fé l ix Man tecón , 0,10; Jo-
sr l '.uslamaiiio. 0,251 ( ¡ c n a i o Snnia-
\-illa y J o s é Zapatero, a 11,211 : T o m á s 
o s a . 
En el Carmen.—Misas rezadas de 
seis a diez, cada media hora ; en las 
misas de seis y media y ocho, comu-
nión general ; en la de diez, p lá t i ca 
doctr inal . 
Por la tarde, • función mensual de 
la C o f r a d í a ; a las siete, Rosario, 
se rmón, procesión por el templo, ex-
posieión, ben dición • del San t í s imo y 
Salve cantada. 
Nota.—Los días 19, 20 y 21 t e n d r á 
lugar en esta iglesia un piadoso t r i -
duo en honor del Patrocinio de San 
J o s é , a las seis y media de la m a ñ a -
na y a las siete de la tardo. 
Padres Redentoristas.—Mis-.vs a las 
-seis y media, siete y media, ocho y 
media, nueve y mrdia y diez y me-
dia : en las de seis y media y diez 
v media, ins t rucc ión ca tequ í s t i ca ; a 
las once, calequesis para n iños y ni-
ñas . 
Por la tarde, a las cuatro, exposi-
ción del Sanlí.sinu) Sacramento; a 
las siete, función con es tac ión , Ro-
sario, visita y reserva. 
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S u c e s o s d e a y e r 
¡Cuidado con los caballos! 
Eb Kiia inoini r fué niordi ' lu ay, r 8 
|medioLlía. por un calMuilo giie Le cau-
|SÓ,i irmi bcrida en el ho-inlffO y o t ra 
en el loazo iztpvierdo1, el cliico de 
doce afíias Vlcénité crol Soliaé. 
Accidente del trabajo. 
Lriiiubajniiuio para 0X1 Jüfiffí Ci'n-.'a 
se .produjo heridas oxlensas en el 
I dedo inediio de Ja inaiüd izquierda, 
[©ón f rac tura de la tercera tsJswiigé, 
c! obrero Vicente M a r t í n e z Anto l ín , 
•de vcinli l i ies a ñ o s cíe edad. 
Sanitiago Pifia Colina, de diez y 
seis a ñ o s sufr ió una her ida incisa 
igrí la c a í a interna del muslo izquier-
tdo, en u n a carpintor ia de la calle de 
?(j sueros. 
Géisa de Socorro. 
Ayor fueron asistidos en este bo-
jiién-oo. estahlectn liento; 
S' 'ciindijio Fcmioso San M a r t i n , 
d • nueve años, de Herida por mójr-
dr-du.ra de peri'o. en el muslo iz-
quierdo. 
Vicenta Bermúde? . Torres, de vein-
te a ñ o s , de h e r i d a conjtaisa 011 el la-
bio superior. , 
A s u n c i ó n Sierra Ruiz, de veinio 
a ñ o s , de heridas por HK-rdedura de 
gato en el a n l r l i i a / o derecho y 011 
la mano del minino lado. 
ilm.ci;u)i) Pardo Mnirtíjiez, do doce 
a ñ o s , de he r ida incisa en los dedos 
índ ice y medio de l a mano derech i . 
Secundina, Oceja C a s t a ñ e d o , de 
veintinueve a ñ o s , de quemaduras de 
p r i m e r grado en el brazo deiifcbo. 
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Dice el señpr Oreja Elisegui. 
La p r in i eu i auloi Lrlad c iv i l de la 
proviiDcja, iú i^c ib i i - a.nuL'he a los 
pi-i d'í.-ius, los hizo la.¿ siguicnlos 
j n amiif G t̂ aic i o acs: 
He le ído lais dacikW'acio'iies que en 
EL PUEBLO CANTiABRCr do hoy 
aiparecím lykucLoinadas con l a nece-
^¡da.d do la 1 o n s i i H i c o i é n do la cá r -
•CL'i do Siuntaind-ji- y el ina lUimo «• 
tado en que se, cncuoii i ! 1 la a o ü i a i . 
l a s í runo , la jus t i c ia que para sub-
sanar tal s i tuac ión se hace a la i.u 
te rvenc ió i i de las autoridades. Me 
congui lu lo de ello. 
La colahoi 'ac ión dy l alcalde es 
grainide, y yo, con ella, tengo el piro-
Pófiato do no cojar en kwi ¡inpoi',t:.wi-
te asiiinto baista llevar a la p.ráct'ioa 
una idea que tieniipo ha debía l ia-
bense gestionado m e jecución . 
^Canocon ulstedes mis prcxy.eetos eai 
l a provincia desdo el d ía de la to-
ma do posoisión, que hoy va caanino 
d'3 couvoi;tii,so en cansoladcra rca-
kdad. Me 1 Mloro a l a nueva granja 
aigro-peic ü a tí :.i y Re f o r • 1 i.a t o 1 i o. 
La necasuiad do iiina nueva cár -
cel no Ja conocía ; paro una v i - i i a 
roailiizada \las jvrinucíms ai<oséis ,del 
a ñ o liilitiiino, aaioimuló m i e sp í r i t u ea 
fonma que desde dicho d í a a c o p l é 
a los d e m á s puntos d'ol programa, 
acMnotiando ta l p r o b l e m a , para quo 
Sanltandcr tonga un edificio celular 
a'l teaicsr do las actuales exigencia5. 
Para qu • cilo^ ícmgau satisfac-
ción 1 eitór-olos n ú decidido p ropós i -
to do con.tiuaiai- las ges t iones , y por-
niíita,i:::i'• abrigm.' La . i .pcraniza^ cía 
qu3 han i t ' cu! id 11.ir, en plazo i n 
•lejaiin», en su cristfilizaición, p'Ui.m.'-
itiiéndulo.s tenor al coj rieiiLe*de cuan-
tas improisioTies sobro el par t ic i i i a r 
recoja. 
La Junta prervincial de 
Beneficer.cia. 
l-jn vintu-.l do la ú l t i m a organiza-
ción ordenada por el Ciohi-erno, ha 
quedado coinali tuída en S á i í ^ n á í ^ r 
la. Junta prov inc ia l do Ronoficencia, 
integia.da por diez v a r ó n o s y dos 
.1 iioim.br ais. 
So:u ódta.s las dist inguidas señor i -
tas Marga r i t a Gutanda v Mairía H u i -
pi i imeia y prosidonta do la Acción 
Calól iva do la M'iijer la segunda. 
L a pirpnc.-'ta. do oslas ck.sig;iiaciü-
nos fué bocha par eÜ gobornador c¡ 
v i l y ha sido aprobada por el M i -
n i sto r ¡ o co 111 espi -nd i arito. 
Í.os aspitartes a destinos 
civiles. 
Ln éá Gabiermo c iv i l so faclRM 
o.M'11,0 a los periodistas l a siguien-
te c i rcular del seño,r Oreja Elóse-
gu i , que se rá insertada en el ((Bole-
tín Oficial» do l a provincia : 
(Ccimo a m p l i a c i ó n a l a c i rcular 
do este GoMoroia. publicada con oí 
un -i ird 51 cu el ((Roiiotín Oficial» de 
esta provincia, do 7 del actual, y 
011 pr tuid do re i laa i iac ión do l a Jun-
m Califiicadora de a.spiraintes a dos-
t inos d|ivillGis;,\ lois setfiores alcaddes 
d e b e r á n tejueir cu cuenta que los i u -
fornics sobro l a conducta do los. BO-
liciV-umles que d : \mi consignar a l 
dorso do la 'solicitud reg lamanta i - í a -
meaiito, ha de evacuainlos a instancia 
do aquel orgaiiiisnio y no de los i n -
'k'resadcs, cuyo servicio ha cío ser 
n a ' . c lámente gj-atuíto en a t enc ión 
a l a aeioditada polu-eza dr los pc-
ti'ci'.ina'i-icis, í udo le de l a pe t ic ión y 
obiigaidüis dispoudius que l a prepa-
lai i n do la docurmentaición les su-
pone, para d'ospueis no obtener dcs-
t.ino efn la mayoi i ía de los casos, fó 
efue les obliga a nuevos y sucesivos 
sa,;::f i líelos. 
Lo quo se publica en este per ió-
dico oficial p a r a general concei-
ariecíto de las autoridades locales y 
p.oticionaüios, deb i éndose dar por 
aquellas la mayor publicidad posi-
ble a efet̂  circular- para sa t i s facc ión 
de los nuisimos.» 
Un legado importante. 
L n eil Gobiemo c iv i l so ha i'ecibi-
do ci;[)ia d.' una Real ord^n del M i -
n i - ; •i-'io do Kslado, manifestandu qilO 
per el Coíiisulado de E s p a ñ a en Rue-
ños Aire.s se par t ic ipa el falleci-
U'ij-.y.o de/1 subdito e s p a ñ o l clon Ma-
nuel Villaimiova, na tu ra l del pueblo 
de S á n u i u o (Castro-Urdiales), quien 
ka di-jado 0:1 o! tostaniento u n t l e -
gado do 100.000 peses argentinos pa 
ra la cons t rucc ión do un, colegio en 
su pueblo naital y hacer un reparto 
sostenidas respectivamente a 171,•"ib 
y 79 por 100, sin var iac ión . 
Como queda dicho, debido a ta 
abundancia de numerario el aspecto 
en Ies distintos valores de renta fi-
ja, tanto del Estado como Industr ia-
les, -y con buen aspecto los banca-
rios. 
Movimiento local. 
E l l negocio en nuestro mercado lo-
cal de valores fué bastante animado 
durante la semana que r e s e ñ a m o s , 
prueba que sal ió dinero de spués de 
lo destinado a la operac ión de Te-
soros. Unicamente ayer s á b a d o de-
cayó algo ; pero las ó r d e n e s abundan 
y se opera con cierta actividad. 
De Deuda In te r io r se cotizaron 
97.900 pesetas a distintos cambios, y 
61.500 de Amort izable. Se hicieron 
varias operaciones en Cédu las del 
T) por 100, por un total de 197.000 pe-
setas, y dos del 4 por 100 a 90,50 
por 100. 
Kn Obligaciones del Tesoro, se 
t rataron : Las de noviembre a 101,75, 
por un to ta l de 85.000 pesetas ; las 
de abr i l a ,102, y las de febrero 
a 101,75. 
Ayer comenzaron ya a cotizarse 
las de la nueva emisión de 8 de 
abr i l , a 1UI,15 y 101,35, y de ellas 
entregan ya en el Banco de E s p a ñ a 
los recibos definitivos, que han de 
ser canjeados en su día por las Obl i -
gaciones. 
A d e m á s se cotizaron : Surias 6 pov 
J00, a 98, y 7 por 100, a 101,25; Nor-
tes 1.a, a 69, 68,25, 68,75 y 69,35, con 
me ¡o ra de spués del cobro del cupón-
A rizas, a 94,25, 94 y 93,50, por un 
to ta l de 73.000 pesetas ; Canfranc, a 
77,40; Badajoz, a 96,75; Asturias 
1.a, a cambios que oscilaron entro 
65,60 y. 66,40, por un to ta l de pese-
tas 109.500; Asturiana de M i m v , a 
98,25, en una operac ión de 60 t í tu-
los ; Especiales Norte , a 101: Al ican-
tes 6 por 100, a 101,50; T r a s a t l á n t i -
4 
ca 5,50, a 94,50; 6 por loo ^ 
99,25, v 1922, a 101. en 92 GhH» ' ' 
V a l e ^ S 
nes ; Limas, 
98,40; Andaluces 3 por 100, F 6o ^ 
t r i a l Qu ímica de Zaragoza 
Un ión E lée t r i ca , a 99.25, e : 
por 100. 
Movimiento local. 
De los valores de ca rác t e r Joĵ j 
cotizaron Acciones de Aguas y i** 
Raneo de Santander a 480 y 355 e' 
pectivamente, sin var iación. 
nes Nueva M o n t a ñ a , a 77. y ^ ^ 
rentes del ferrocarr i l Cantáhvi , 
162, con mejora. Emprés tUn pro'.' 
cial 5 por 100, a 91,75; Vicspo '"í 
100. a 93; Santander a B i l b ^ 1 ^ 
74,25, y Resinera Ruth , a 88 pov'iJ 
con mejora de noventa céut¡m0s 1 
Moneda extranjera. 
E l movimiento alcista ''egistr^ 
por nuestra peseta se ha reflr.;^0 
en cierta flojedad para las ernjá,. ^ 
visas extranjeras. Aparte do elif) 
franco con t inúa su marcha 'desptft 
dente por motivos de ordei^ 'w 
ríor, registrando cu la semana 
cambio m á x i m o de baia expei-j^ 
tado por esa moneda. Ese m o v i i ^ 
to, aunque lento, creemos cuie ha í 
persistir, mientras la nación Ve^jij 
no encuentre medio de sanear'jn,}' 
cá lmen te su Hacienda, cosn pov ^ 
ra dificilísima. 
. Abr i e ron la ' semana con pérdidjl 
de 30 c én túnos , a 24,10, y aunque ¡J 
graron reponerse algo, pronto ^ I 
cendicron nuevamente, cerrando 
viernes a 23.60 por 100. • 
Las libras flojearon t ambién n pn̂  1 
cipios de semana, llegando a perdeJ 
29 cén t imos al cotizar a 34,16, DcJ 
pués continuaron bajando a 33$ 
r epon i éndose a media semana - I 
34,11 y 34,22, para cerrar el x i ^ J 
nuevamente en baia, a 34,04. Abíibí¿ 
mo oí d ó l a r pierde terreno y ^% 
de 7,09 a 7.05, y cierra-a 7,01. La lím 
y franco belga, flojeando tambúU 
a '28,15 y 26,90, resi>ectivamcnto. ' 
N u e v o g e n e r a l d e A r t i l l e r í a . 
D o n F a b r i c i a n o H a r o P o r t o 
dobro, ex directora de Ja Normal la cut io los jmbres. 
L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S TOMA G O. H I G A D O , /A 1 E S -
TINOS y ANO, 
u m x-lYiEDiGimi u u m 
Gojisulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
D R . J. M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
RAYOS X. — D I A T E R M I A 
Consulta, do 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
Cura reumatismo, lumbago, ciá-
tica, torceduras y toda clase de •lo-
lores. Precio, 4 pesetas. 
Impresión general. 
Pasada la emisión de obligaciones 
del Tesoro, que por unos d ías ab-
sorb ió la a t enc ión general, mués t r a -
se ' e l mercado activo y con mejora 
en los diferentes t ipos. 
E l lo ' demuestra que, no obstante 
la importante suma de 400 .millones 
que.-por el ahorro y la Ranea se des-
t inaron a aquella operac ión , el d i -
nero abunda y muestra su actividad 
en la colocación. 
As í observa-mes un movimiento de 
alza de alguna cons ide rac ión en los 
distintos fondos del Estado, como 
In ter ior , Tesoros y Amortizables, y . 
en general, en los distintos valores 
de renta fija, algunos de los cuales 
mejoran notablemente sus cambios 
y han de sostenerlos mientras la de-
manda no decaiga. 
T a m b i é n es conveniente hacer 'ofi-
servar la excelente impres ión que ha 
caaisado los detalles que s,e conocen 
de la interesante y opt imista Memo-
r i a -presentada al Gobierno por la 
Comis ión de E c o n o m í a s , en la que, 
siguiendo su pauta, se p r e v é el equi-
l ib r io en el presupuesto p róx imo y 
un s u p e r á v i t de cons ide rac ión para 
dentro de tres años . Como conse-
cuencia de ello queda previsto que, 
pasado ese plazo, la peseta recobra-
r á su valor oro, con la naturaT baja 
en los precios de algunos ar t ículos, ' 
y muy princlpabm lité de los impor-
tados. 
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Prueba de esa buena impres ión 
que la citada Memoria ha causad.>, 
es que nuestra moneda ha iniciado 
una reacción de alza frente a las de-
más divisas, sin que para ello influ-
ya gran cosa las p r ó x i m a s conve.rsa'-
ciones sobre la paz en Marruecos, 
pues la Rolsa no se deja influir , con 
muy buen acierto, por sucesos que 
aún no e s t án suficientemente claros. 
La Deuda In te r ior , al contado, 
« * * 
abre la semana con mejora sobre el 
cambio anterior de cierre, y termi-
na el viernes a 68,70 en las series 
grandes y 68,75 las p e q u e ñ a s , pre-
sentando buen aspecto. 
El Exter ior pierde a! abrir 40 cén-
í irnos: pero de spués se repone y 
queda a 82,50, ganando un entero y 
diez cén t imos . 
Los Amortizables aparecen soste-
nidos t a m b i é n , y aunque al final do 
la semana muestran cierta irregula-
A su debido táetnpo publicamos la 
noticia del ascenso al generalato de! 
bravo y pundonoroso coronel de Ar-
l i ü e i í a don Fabriciano Haro Porto, 
persona conocidís ima en Santander, 
de donde es natural , y hermano de 
.nuestro part icular y buen amigo don 
Francisco, jefe de" la es tac ión de los 
ferrocarriles de la Costa. 
Con motivo de este merecido as-
censo, el s e ñ o r Haro e s t á reribiend:) 
numerosas felicitaciones, a las que 
muy í i n c e r a m e n t e unimos Ka nuestra 
modes t í s ima . 
He aqu í la bri l lante hoja de méri -
tos y servicios del culto y ColaJioso 
mil i t a r , que ha sido destinado a la 
s ó p ü m a región : 
* * * 
El nuevo general don Fabriciano 
Haro Porto nac ió el d ía 22 de agos-
to de 1865. 
I n g r e s ó en el servicio como alum-
no de la Academia de Ar t i l l e r ía el 
I de septiembre de 1882, siendo pro-
movido reglamentariamente al em-
pleo de a l fé rez-a lumno el 22 de ab r i l 
de 18*5 y al de teniente de dicha Ar-
ma el 13 de agosto del año siguiente. 
Ascendió a c a p i t á n en mayo de 
1893; a comandante en marzo de 
1905; a teniente coronel en agosto 
de 1912 y a coronel en ju l io cíe 1919. 
Si rv ió de teniente en el pr imer re-
.:rin-icnto divisionario, tercer bata-
llón de plaza y de ayudante de pro-
fesor en la Academia del Arma. De 
cap i t án en el anterior centro docen-
te, como profesor; en Cuba, en el 
depós i to de municiones de Guana-
jay ; cuarto resimiento de M o n t a ñ a , 
subinspección del A r m a y maestran-
ridad, su o r ien tac ión es de mejora. • za ^e Ar t i l l e r í a ; en la P e n í n s u l a , en 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SJSTEAÍA NERVIOSO 
E L E G T R ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A ^ 
Gastelar. núm. 1. - Teléfono 242 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
H O Y : Tarde, a jas siaíii y c u a r l ¿ - Í 0 . " de abono. 
Él jng-uete c ó m i c o en t es actos, o r ig ina l de Pedro M u ñ o z Seca, 
! Noche, a las d iez; media. 
Fx-tr^rdinnrín ^xî o de risi. 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
/ 'ARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y Éiruffla de t;sta especiali-
dad.—Rayón X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
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LespoIÉ M ú t e m F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista on enfermedadas de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20 . -Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Los de 1920 abren a 93,50 y alcanzan 
el entero 94, cerrando el viernes con 
p é r d i d a de cuarenta cén t imos , y loa 
de 1917 pasan de 93,50 a 93.50, para 
quedar de nuevo a 93,50, sin varia-
ción. 
Las Obligaciones del Tesoro tam-
bién aparecen con buen aspecto, te'r-
minando la semana con mejor-i en 
las distintas emisiones, a excepciún 
de las de abr i l , que perdieron irein-
ta y cinco cén t imos . 
Las de 1 de enero a cuatro años 
ganan 30 cén t imos en la apertura, y 
quedan a 101,40, mejorando .en tota! 
mcibo entero : las de 4 de febrero 
cierran a 102, mejorando cinco cén-
timos : las de 5 de junio ganan un 
cuart i l lo al cerrar a 10!.75. v ¡us de 
noviembre mejoran t a m b i é n 0,10, 
quedando a 101,60. 
Las C é d u l a s del Banco Hipoteca-
rio tambicn mejoran en la septena, 
Aanando entero y medio las del cua-
tro por ciento al cerrar a 91.50, y 
diez cén t imos las del 5 y 6 por 100, 
•a 97,6.V y lo",90 por 100, rospecli-
\ ¡iiiM'icle. 
Kn el prupo de Acciones banearia*, 
las di I BánVó de Espáfíá pasan do 
600 a GO.'i. terminando la semana sos-
tenidas a (500. El Hispano inicia nn 
ino\ ¡ini'Mii u de alza, de spués de ha-
ber permanecido bastante tiempo 
sin var iación en su cambio, pasando 
de 147 a l if),5o ; las del Espafml ele 
Créd i lo , Rio de la Piala y Cenlrai , 
la Comisión l iquidadora del quinto 
regimiento de M o n t a ñ a , fábr ica de 
Trubia, Minis ter io de la Guerra ; de 
comandante, en el tal ler de Preci-
sión. Laboratorio y Centro Eleclro-
lécnii o de Ar t i l l e r ía ; de profesor, en 
la Academia del Arma y en la Ins-
pécción l íeneral de las Comisiones 
liquidadoras del E jé rc i to , y de te-
niente coronel, en el Minis ter io de 
la Guerra y Maestranza de Ar t i l l e -
ría de Madr id . 
De coronel, ha prestado sus servi-
cios en el Minis ter io de la Guerra, 
d e s e m p e ñ a n d o el cargn de director 
de la Maestranza de Ar t i l l e r í a de 
.Madrid, y desde diciembre de 1920 
viene ejerciendo los de director de 
la citada Maestranza y Paroue del 
Arma de la primera región. En dis-
l inlas ocasiones ha estado encarga-
do del despacho de la Comandancia 
general del Arma, y en 1924 as is t ió 
al curso de información para el 
mando. 
Ha d e s e m p e ñ a d o diferentes .e im-
portantes comisiones' de servicio, en-
tre, ella- la de vocal representante 
del Ramo de Guerra en la Protecto-
ra dé la Pro.hicción \ ac iona l en 
ÜM7. y en su actual empleo, desde 
1920, viene d e s e m p e ñ a n d o la de vo-
cal de las Juntas de municionamien-
to y material de transporte de las 
tuerzas eu c a m p a ñ a , de las Faculta-
tiva de sil Arma y de armamento y 
defensa de Ifi pífcófl de Madrid , y 
• I 
desde 1924 la de jefe de la Seecjüj 
de obreros afiliados. 
T o m ó parte en la campaña de Cu-
ba, de c a p i t á n , habiendo alcanzado 
por los m é r i t o s en ella contraídi» 
las recompensas siguientes: 
Tres cruces rojas de primera clasj 
del Mér i to M i l i t a r , dos de ellas pái 
sionadas, por los servicios en la | 
nea m i l i t a r de M a r i el a M ajana, haj. 
ta el 15 de septiembre de ]B06; ac-
ción de Lomas de las Auras el 26 de 
febrero de 1897, y servidos preste 
dos en la "Subinspección de Aili!!.> 
ría hasta primero de mayo de IVA 
Cruz de primera clase de Maris 
Cristina, en permuta del empleo g( 
comandante, por los hechos d« ar-
mas a que- as i s t ió desde el %C> de !«• 
brern hasta el 30 de junio de ISí'T. 
-Medalla de Cuba. 
Sé halla, a d e m á s , en posestó^ié 
las siguientes condecoraciones: Cra 
blanca- de primera clase del Mgriiji 
Mi l i t a r , con ' pasador del pruúw 
rádo . . • , 
Tres cruces de segunda clase.(!« 
igual orden y dis t in t ivo, una de 0 
con el pasador del profesorado, pW' 
sionada, y la otra con el de Indas-
tria mi l i t a r . . ' 
Cruz y pla ta de San Hoimeiit-
gdldo. 
.Medalla de Alfonso X I I I , de l» 
Sit ios de Zaragoza y Gerona, & 
batalla de Puente Sampayo ,v (W 
homenaje a Sus Majestades. 
Dis t in t ivo del profesorado. 
Cuenta cuarenta y tres años y :'e' 
te meses do efectivos servicios. 
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La gf/Afel-in-a i.nfo'«.mxMón dé 1* 
Uazgo del c a p i t á n M-lévcz y & & 
n iecá rpco ab í urbo boy el interés ¿jj 
pe r iód ico . E l públ ico , enterado | 
grato suceso, la espera con verd»-
de r a ansiedad. N-uostio deber «5 
por lo tanto, sauisfaair este vivo ^ 
seo do la o.m'iiíum con l'a an>p|iP 
y el detalle que merece. 
Para ello liemos tenido neccai^j 
de re t i ra r hoy del mimen ' 
do i m estiras habituales sec-cio*̂  
juzgando, en buena lógiva p c r i # 
tica,, quo la nota del día úttrt ^ 
feiencia scvbT-e' todo otro r-speeio'lc-
p-iuiódioo. . 
D e . S o l í s C a g i g ^ 
VÍAS URINARIAS. SECRETÉ 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragií 
y sus complicaciones. 
Consulta de íi a 1 y de 3 a 4* 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
R i o j í i i i a r e l e y R i o ] a 
Exclusivamenie de nuestros i w ^ j r - j 
Coíle del Monte, 
Teléfono 3°£. 
l í n t r a e n d í o o 
R I 0 1 H 
W DE |ABRIL D E 1926 
AÑO X I . ^ P A G I N A 3 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
fyíussoiini q u i e r e r e s t a b l e c e r 
e l I m p e r i o d e ¡ a a n t i g u a 
q u e s i g n i f i c a u n a 
e n t r e I t a l i a , G r e c i a 
y T u r q u í a . 
Contrikucién voluntaria 
p prímcipe Louis de Mó4 
' ' enviado con destino a la 
tv.r/..-;b-adón voluntaria, abierta por 
^ ^Lini-^erio de Ha/ciendn un che-
, pon- vador de 50.000 francos, en 
l u n o u ^ ' . y oÍ'ío de 20.000 au norn-
& de sus hijos. 
l i Dirección del per iódico "Dai ly 
&3ÍJ>' ( i l i c i ó n de P a r í s ) , se ha sus-
cPlto con fjO.UUO UÍULCO3 a l a con-
¿fiijuejón volmitaa-ia abierta por el 
Ministerio de Hacienda f rancés . 
g c^ado per iód ico i n v i t a en sus 
^ ¡ B w n a s a susorJ-birse .ai , la c o n i n -
ffi^kk t n cues t ión a todos los in -
eieses quo rcsfldcn en Francia . 
. , ' ] : . , j . . ; d:i pe r iód i co 
m e n t ó , Eyuac, hizo resaJtaT los pro-
gresos alcanzados por la i ndus i r i a 
francesa en cuestioaies a é r e a s . 
A ñ a d i ó que Fuancia ha e.\p.>ilado 
dnramle el a ñ o de 1925 300 millones 
da francos en matc-iria de av iac ión . 
,Se refirió luego al esTablPciniienio 
d j diversas líneas regulareis con dis-
t in tas capitales europeas y con Jas 
posesiones africanas. 
Agiregó que a d e m á s se e s t á esta-
diando ei establecimiento de nuevas 
l í n e a s a Sir ia , que s e r á n prolonga-
das m á s tdsedé a l a I n d i a y l a Indo-
china, d̂ d̂e Dakar y Pemambuco. 
Posteriormente se t r a . t a rá t a m b i é n 
de otira l ínea , mediante l a cual se; 
c e n s e g u i r í a i r a A m é r i c a del Sur en 
•a en Niza, se lia sus- cJf̂  p e sí" pmblíc 
ci.:;;>, por su pa-nt-e, por la cantidad 
tfg iÓ0;d0Ü i': ancos. -
Una estadística. 
i¿!ÉAlUS.—ÍVsdc su m n d n r i ó n has-
ta el úl t imo Mánlster io Po ' .ncaré , 'la 
1^.!. h! i recra rcpiW.rlcn francesa 
^ t ín ido 08 minis1re,s, STO min;?-
íros y 255 subsecretarios de Hstado, 
• (;-.Miia una reciente e s t ad í s t i ca , do 
junio de 19.̂ , ha^ta 'hoy ha hahid j 
¿iftco Ministemos y 50 ministros. 
Rosului que en cincuenta y cinco 
¡nV.í han ocuipado el Poder 7:1 M i -
uigíerics y 879 ministros. 
Los fascistas insultan. 
dlRrSÍ-U.AS.—-lOi grupo de fascis-
tas ha i n ín i l ado al m ims i ro d'c Xo-
¡prics Exirrii-yc-ros y. jof* del por-
tjdo soí-ntli-.a Kmi l io Vanderveldo 
a quien interataron, al propio t iem-
po, a^íredii. l a op in ión se muestra 
¿¿ . ignada |.or e.s.'.e pioceder inca.li-
Ikídjie, por lo injiuali í icado, de los 
¿sq&tas . 
Eí asssirato de la familia del Zar. 
REVAli.—«lü CMns-:!}o de ¿os co-
•jfttóaHos del pueblo de Moscú ha 
¡icürdado nombrar una Goimi-sión 
«ncargada de lodaClar una Memo-
ria •de-ia-lia".i'a sobre las circunstan^ 
^les^qtH» rodeai'on ol asesinato de 
la' familia del Zar ou rvkaterinen-
barpn. 
La crisis económica rusa. 
MOSCl.'.—Jíai un discuírso pronun-
oiiulo reeiei vi emente en el Circulo 
Obrero de esta capital , por Nicoiás 
l};ilcaarin, uno de los m á s caraets-
íiteaxlos prohonibres del bolcheví-
Éfpfeino, sobne la actual crisás eco-
«órnica, hfzo aqué l í a terminante 
fledaracián de que Rusia es tá abo 
eada a una iriomediabile bancarro-
ta si la población ag r í co la no acu-
lo r á p i d a m e n t e en socorro, puesto 
que no hay que contar con la ayu-
del extranjero. 
Tesoros artísticos. 
RIGA.—Anuncia la Prensa do Le-
Haígrado que' en breve s e r á n subas? 
tildas, por oivien de las autoridades 
S^¿Mticas:,i los teoorovs ai'ti?Vúcos e 
lii-stór'iooK deJ palacio «Her imtagc» , 
<** aquella capital , y los de las cal-
maras de A l e j á n d i o IT, Aiejandrd 
HI y Nicolás IT, en el palacio do 
1'ivie.mo. 
Un pre«íío. 
PARIS.—-La Acadeniia de Inscrip-
oioue.s y BoUas I.elras ha otorgado 
^ í a . tarde un premio, de 2.000 f r a m 
cos ó-l .profesor de la Universidad- do 
BareeloTni, Bofeeb Cuinipora, por 
sitó notables trabajos acerca de ar-
quc-ül-ogía- en Mspaña. 
¿En vísperas ide una guerra? 
LÓKOílES.—Se asegura que í t a -
-y./Güelcáa, unidas, d e c l a r a r á n l a 
f l '^r .a ¡i T u i q u í n . 
La aviación francesa. 
••PARIS.—DLsicutiéndo&e en el Se-
laarlo el ipiresuipae-sto de A e r o n á u -
el minis t ro de dicho departa-
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T e r m i n ó ítóstótíénad en la conve-
nimicLa del desarrollo de I j avia-
ción d.^sde el punto de \T,sta inter-
nnciona.l. 
La Prensa recoge ei rumor . 
LONDRES. 17.—La Piensa recoge 
un uimior de g r a n d í s i m a trascen-
dencia in temacionnl . 
Dicaj que al pnü'ccer Mussoüi i i quie-
re roslaide-i.'er el Imperio de la> Ant i -
gua Roma, y el general Pángalo..?, 
caso de que I tal ia a\ain/,:iíe por aT 
Asia/AlL-niir. i r ía cmi las tropas gy^e-
g á s de Tracia contra los inrcas. lle-
vando su de le rn i inac i í in oc un inpdcj 
lan d r r i d idu , que p i H ' O i d c r í . i !!.••-•.•••• 
Jiasta Gouíslfiaaiitmüpla, si las \: - i - n -
cia;s oci'iiPmilale.s no d-Oiioi.-n es'e 
nio\ innento. 
Lo qus dice un corresponsal. 
U n corresponsal especial de 'a 
«Wesi.minsteii- f iazelte» escribe a vu 
pe r iód ico . 
He subido que uecienlcmenle al 
general P á n g a l o s ha suliciiado de 'a 
Uireci ' ión mMiia r í r a i i c c s M on (̂ P2-
c i i i que inlsipecciiviia'-c q\ cjí'-TciPi hé-
l e ñ o y que expusiera r o n e r e í a n i 'Hu' 
si lo hal la on d ispos ic ión de hace'" 
una gucii ra injpiortanie. 
Ej informe de misión ha sidí) 
afinnialivu en lo que cpaiciCiinie ; l •;' 
iiiistrucción m i l i i a r ; pero declara inr 
el e jérc i to no e s t á sufi-cio'níemen'o 
equipado de armas y nnKe: iai . 
~En vista de ello gestiono el general 
P á n g a l o s el apoyo de Kran. ia en fu-
(siles, tanques y otros eiememos gne 
rrerois, a c r éd i to ; pero no p i idh 'mki-
lo cnseg'ariir, volvió livs ojos a I t a l i a . 
Es ta f ac i l i t a r á a (i-recia cuanto rvfe 
cesite, ¡i pagra^o en cuatro afios, 
habiendo empezado ya la entrega de 
fusiles, aunque todav ía no han lle-
gado los tanques ¡ a f t ados . 
Profunda imp»"esi6n en Inglaterra . 
LONDRES, 17.—Al comu-,-; s-:- estos 
detalles de una p r ó x i m a guerra, qne 
parece que lleva trazas (le esvah1-!-
corse m u y .premio, la impros.ión que 
ha producido en los c e ñ i r o s di ¡pío 
m á t i c o s es profunda. 
El p r ínc ipe de Gales. 
B1ARR1TZ.—Ha llegado el p r í nc i -
pe "de Ga.les, ni que se Le t r i b u t ó un 
c a r i ñ o so rec i 1) im i e ni o. 
lia 
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U n a M e m o r i a 
L a j u n t a g e n e r a l d e 
d r o e í é c t r i c a E s p a ñ o l a . 
6 R A N C I N E M A 
•M*. DOMINGO, A US 5 Y A LAS 7 Y MEDIA 
! ? 1 5 D A D E 8 I N T E R N A C I O N A L E S 
(Lnapa r í e . ) 
PÜSTEjk K E A T O N <PAMFLINAS> 
rey da la risa, en la comcd'm en 
sais partes, titulada: 
' i 
M*ÑftNA, LUNES, A LAS 7 HASTA LAS 10 Y MEDIA 
l l a m a d e l d e s e o 
^' ' 'producción Fox, en seis partes, 
Por DIANA MíLLER 
M a r i d o 
(Cómi 
n v e n t o r 
'ca, en dos partes.) 
£1 "Wes: LO QUE CUESTA EL PLACER, por 
UURA LA PLANTE 
Se celebró la Junta general ordi-
naria de aeeionistas de la .Sociedad 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , con asis-
tencia de m á s de 86.000 acciones de 
las 112.000 circulantes, h a c i é n d o s e 
constar en dicho por el presidente, 
señor m a r q u é s de Arr i luce de Iharra , 
la s i tuación sól ida y despejada de 
la entidad en sus aspectos económi-
co e industr ia l , destacando los per-
feccionamientos introducidos y en 
estudio para mejorar las instahicio-
nes y la ampli tud de los mercados de 
la Sociedad, que abarcan zonas de 
las provincias de Madr id , Valencia. 
Alicante y Murcia . Añad ió que el 
consiumo de energ ía e léct r ica sigue 
su marcha ascendente, y que la pro-
ducción social de 240 millones de k i -
lovatios hora, anuales, unida a las de 
la Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca y Electra 
Indust r ia l , que con ia E s p a ñ o l a for-, 
man grupo, supera los 500 millones 
de ki lovat ios hora- ai a ñ o , cifra su-
:perior al 25 por 100 de la to ta l pro-
ckiicción de e n e r g í a e léc t r i ca de Es-, 
p a ñ a . 
La Memoria, de la que hemos re-' 
cihido un ejemplar, hace constar el' 
buen funcionamiento y perfecto es-
tado de conservac ión de centrales e 
instalaciones; las obras emprendi-
das, entre ellas el montaje de seis 
transformadores en M a d r i d ; la ter-
minac ión de ía l ínea Olmedil la-M.i-
d r id , de 160 k i lómet ros , que evi t r tvi 
el consumo de ca rbón durante alali-
nos meses d e l . a ñ o : la de }os traban 
jos de la l ínea Mol inar , Cieza y Car-
tagena, y la del salto de Batanejo. 
Ha sido ampliada la es tac ión trans-
formadora de Olmedilla y aumenta-
das las l íneas de d i s t r ibuc ión de la 
corte v de Valencia. 
• - -x 
En el aspecto eennómico I05 bene-
•ficios l íqu idos obtenidos suben a 
7.925.680 p é s e l a s , de las cuales un 
millón 400.000 se destinan a fondo 
de amor t i zac ión , d i s t r i b u y é n d o s e los 
6.525.680 restantes entre el fondo de 
reserva estatutario (326.284 pesetas) 
otras aplicaciones reglamentarias 
(489.426 pesetas): intereses fijos (pe-
setas 460.368): M o n t e p í o de perso-
nal (20.000), y dedicando a dividendo 
activo el 10 por 100, o sean 4.100.00'0; 
pesetas. Y queda como remanonlc 
para impuestos y para el p róx imo 
ejercicio la •suma de 1.129.602 pesetas. 
: La Memoria con t inúa diciendo que 
W salto de Lindoso, de la Electra 
del Lima, ha producido en el año 
19 millones de kilovatios boca, con-
t r a 15 y medio de! anterior, pudien-
do llc.iíar este aprovechamiento a una 
producción superior a 60 millones de 
kilovatios hora anuales ; la recauda-
ción ascendió a 1.4-00.000 pesetas en 
números redondos, contra 1.•208.000. 
A íin do alisnrver prontamenle i ; i 
energ ía do dicho salto, la U n i ó n 
Eléí-trica Portuguesa va a instalar 
en Oporto una central te rmo-e léc t r i -
ca, que se espera funcione en el año 
1927, para cubrir en verano las insu-
ficiencias de producción h id roe léc t r i -
ca, y para esto se a u m e n t ó el capi-
ta l de 5 a- 20 millones de escudos, cu-
ya suserjipción ha quedado garantiza-
,da con un concurso por parte de la 
Electra del L ima que no sel'á nunca 
inferior al 50 por 100. 
Como se ve, la H i d r o e l é c t r i c a Es-
paño la presenta nna excelente mar 
cha, gracias al m á s activo desarro-
llo del mercado y a la gran capaci 
dad de producción de los elementos 
industriales de la Sociedad, que han 
de ser ampliados en el ejercicio en 
curso, y que p e r m i t i r á n seguir la po-
lít ica conservadora y prudente de 
dedicar fuertes sumas a fondos de 
reserva,' abonando on cada año el 
dividendo de 10 por 100. lihre de 
impuestos, que puede considerarse 
asegurado para las acciones en cir-
culacinó. La Junta oyó con satisfac-
ción lá lectura de la Memoria, y a 
propuesta de un^accionisla se dió un 
expresivo voto de gracias al Conse-
jo por la acertada y celosa labor que 
realiza. 
Acabó la Junta con sinceras pala-
bras del m a r q u é s de Arr i luce de Iha-
rra , dedicando un car iñoso recuerdo 
a la memoria de don Juan ü r r u t i a , 
iniciador de todos los negocios hidro-
e léc t r icos de referencia, a los que 
aquel eminente ingeniero dedicó su 
vida entera. 
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Las P A S T I L L A S CRESPO, para 
calmar la tos y molestias de la gar-
ganta, saben bien. Dos pesetas caja. 
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H O Y , D O M I N G O 
í ¡¡La producción histórifa 
que- asombró al mundo!!--
E l mayor triunfo de la PA-
R a i O U N T - D i e z actos 
Imp'esionada en los his-
tóricos castillos de Fontai-
nebleau, Malmaison. Com-
piegne, y utilizándose el, 
mobiliario, carruajes, jo-
yas, tamices, etc., etc., que 
un día pertenecieron al fa-
moso Corso 
Protagonista: G L O R I i \ 
SWAN.soX 
Las secciones en la SALA 
comenzarán a las CP -
TRO y M E D U y a las SIE-
TE y MEDÍA, y en el PA-
BELLON, a las TRES y , 
MEDIA 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de u a 1 ) - Teléfono 4-Q2 
¿ C n - i l e s l a c m i s a . d e l a . s a r n a . ? 
El con (agio producido per mi pcmicño pnr.bito que 
iiiliodncc en ta piel y c;:va en ella |.k«¡ü-fu-i 
galería-.. La in iln ión p .n^Tida solrc la pi^'p-^r 
"dicho pará<i;o, dú nigar'a iiibíímacfbnesy inerte 
)icor que a ti )i militar, sohic tiaii.) por las iipchfes. 
Al rascürse a menudo se originan heridas 
en lá niel que déíjéiicsjin rácunicnté en i d -
cer.idones rc'oddes. raiá combatir clicazmciiic 
a sarna, convendrá friccionarse lodos los si'íiós 
donde asien'ui el picor, con 
M i f a 1^ M i t i g a l 
h-'^Ss^K^'» Este producto mata los paráslos de la sarna, 
f i ^ r ssí como también los de otras varias eí*frr-
T a - " ' medades de la piel. El .Mitigal «Shj-í* ha dado 
muy buenos resultados en el tralamiento de lasarn-i, 
tciiitndo adehiás la ventaja de ser complofamtnic 
inofensivo, no dá lugar a irritaciones ú Otras acciones 
secundarias ymo manclia ni estropea la ropa. 
HABITACIOh<ES C O N B A Ñ O D E S D E ¡O P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50.^PENSION D E S D E 22,50 
P o r u n a r t í c u l o d e f o n d o . 
p e r i ó -
d i c o 6 6 L a E p o c a " y l e i m p o n e u n a 
Interesante nota oñe iosa . 
M A D R I D , 17.—En Ía oücuui de 
censura de l a I'irosidoncia $é h«a fa-
ci l i tado la siguiente noia ofioio.su: 
«La E.pocai) de ¡.moclie .pVi.blica nn 
a r t í c u l o de fondo tan i^endencioso V; 
mal intencionado que ol Gobierno ha' 
creído (Kjbjí&írienté d i v n i ^ a i l o ccóiío 
jus t i f icación de la medid.a excepcio-
lialanente ri;.nii'(v-a quo lia. k:'¡iia'¡o, 
suspejidierido aicho iicrii'alico. 
N o vale alegiur que pasó antoriza-
dc» par la censiira, la cual se ejerce 
SOfefe 1-etras claras y precisas en tex-
tos pe r iod í s t i cos y no sobre malevo-
lencias que puedan iníoi ina.'r en ca-
sos como este en que ello puede en-
gendrar gmandes niales: (Aquí reéo-
ge ía nota í ni enrame", líe el a r l íc i i io 
aludido del per iódioo c o n s e i N a d o r y 
sigijé dicieml >): 
El geripnrl Li íiiki de Rivera, t en ía 
denecbo, y nadie 10 dinhi . p'ira re-
un i r a las Impi i s de la ^"anniciiVn 
de Madr id para el acto [•e.t;l:niiciii.i-
r i o de l a impos ic ión de la ( i r á n ( i nz 
de San Fernando, y fué defiiriéndo^ 
10 para evi íai ' en e l la el honnaiaje al 
,̂ ( peral. Y al proponer a.l Rey el qne 
l i ab ía de 1ribin:Mse ¡i los aviadores, 
para los cuales o! ( ¡ o b i c i pa r t i -
cipa de sus tr iunfos, \m .-icordaílo 
11 on r o sí s i m a s rccompoiiisas, s íd ic i tó ; 
en evi tac ión de siii.üuiaviznriivnes, 
que aanbos actos se celebraran nni -
dos. seguro y satisfecho/ de que el 
aura popular se m a n i f e s t a r í a m á s 
calurosa para los aviadores fe.-U-Ja-
dos, aunque el sonlido honorable, 
• l impio de insidias miserable? del ' 
pueblo de M a d r i d le hizo c o p a n i c ¡ -
ps ayer cuimplidamente en rodos 1q& 
ag.-isajus. 
A esta conduela, que toda E s p a ñ a 
reconoce y praclama, res-ponde «La 
Epoca)) con un a r t í cu lo del ic t i \ i i e 
insidioso, pileiio de perversas inten-
siones, con tendencia a sembrar el 
descontento y la iml i sc ip l ina entre 
las j e r a r q u í a s y los nucióos mi l i t a -
res, oreyendo, sin duda, al Poder 
púb l ico taai débi l o ban caldo que le, 
hab í a de cuiiiscinfir su maniobra. 
No Im sido as í . De nniclio tieinp.) 
a t r á s viene s e ñ a l á n d o s e e! pren-.b i-
de «La Lpoca» en sus perrersas uion-
tiras.4;oii que trata de quela . in i . i r 1 
un ( lobienm que tiene el fu i id ; imen-
hrl deber de nia.ntenr'r su prestigio 
para mejor servir a ta Pátíria. 
Poro como toda p r n ü c n c r a Héne 
su Iin y Esp;ma enteT-a •nrmurfa al 
nobieniio de débil si vacilar.-i en !a 
adopción de una me¡$iúa gubniuaf i -
v 1 njiishida :i m i'hisc de ¡ílténcíón 
tío la falta, éste ha rcsuclli» que se 
sua|)ifin.cla lá publ icac ión del pe r ió ! i -
co (iba Epocí^i e imponer a su pro-
piedad una fuerte i m i l l a , h a c i é n d o l o 
PlíMieo paira sa t i s facc ión de fcpdos 
l'Ofi ciudadnnos honrados enemigos 
a un fiemipo de1 las falacias en el 
ataque y fie lo's titubeos e inipresi i-
nes en las defensas .» 
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L a s l t u a c i é n en M a r r u e c o s . 
E l g e n a u n p e n o -
a l g u n o s p u n t o s p r e v i o s d e i a 
C o n f e r e n c i a d e U x d a . 
Declaraciones de Primo de Rivera 
P A R I S , 17.—El representante en 
Madr id del «Journa l des D é b a l s da. 
cuenta de una conversac ión que ha 
tenido con el general Pr imo de R i -
vera, en el curso de la cual és te se 
ha expresado así respecto a la cues-
t ión m a r r o q u í : 
«No hay como los asuntos de Ma-
rruecos para plantear problemas de-
Meados. Durante algunas horas yo 
he cre ído que p o d r í a m o s tener diver-
gencias con Francia sobre e! tema 
de la paz ; pero he hablado hace un 
momento por te léfono con nuestro 
embajador en P a r í s , y ahora estoy 
completamente s a t i s f e cho. 
Creo que E s p a ñ a e s t a r á de a q u í 
en adelante de completo acuerdo con 
Francia sobre la conducta a seguir. 
López Olivan se a s e g u r a r á de ello 
por sí mismo.»-
E l corres pon sol p r e g u n t ó al gene-
ral Primo do Rivera si no conside-
raba excesivo e - imprudente t ra tar 
con Ahd-e l -Kr im como soberano y 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , rariz v oídos 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de i T a j y de 4 0 5 . 
Wad Rás. 5.—Teléfono 1-75, 
¡CARLOS R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mii)er. 
(VASECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 ¡14 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
L 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
comprometer con él una verdadera 
negociac ión d ip lomá t i ca : 
El general le c o n t e s t ó : 
«No ha de hacerse as í . 
Nuestros delegados no i r án al Ri f , 
sino que s e r á n los emisarios de las 
tribus los que d e b e r á n acudir a la 
zona- francesa, para dejar bien de-
finido que son ellos los que piden la 
paz. 
Las condiciones ,de paz han sido 
convenidas en la Conferencia de .Ma-
d r i d , pero c reyéndose que esta Con-
t'ereneia no era más que el pr incipio 
o primor eap í tu lo d,e la cooperac ión 
con Francia. 
Muchos puntos quedan por preci-
sar aún . Respecto a la paz, si la 
quiere Ahd-e!-Krim, se le d a r á a és -
te un trato de cons ide rac ión , de ján-
dole sus bienes, r e s p e t á n d o l e su fa-
mil ia y boneediét ídole una importan-
te pens ión . Sólo le falta aceptar. Si 
no aceiita. todo es t á dispuesto ya 
en nuestro campo, y on un plazo de 
•seis meses h a b r á n acabado Abd-el-
K r i m y el R i f j 
A ñ a d i ó oí general que no oslaba, 
seguro de que Abd-e l -Kr im acepta-
ra las condiciones lijadas, y. recor-
dando que en 1921 tuvo la audacia 
de roclaniar. como un síonio de la 
guerra, cañones , aviones y municio-
nes, añadió , : 
«Es posible que t a m b i é n ahora 
tenga grandes protonsiones. En este 
caso, lo aplastaremos. 
De lodos modos, os do desear que 
las negociaciones sean cortas y no 
se compliquen, pues no tenemos 
liempo que perder. 
E l general t e r m i n ó afirmando que 
E s p a ñ a desea la paz. 
«Las inquietudes cu las aldeas— 
dijo—son una mala cosa para el 
p a í s , y yo lie tenido siempre el de-
seo de reducár sacrificios inú t i l es . 
Sobre este punto, nosotros esta-
mos en diferente s i tuac ión que us-
tedes. Ustedes piensan siempre en el 
porvenir de sus colonias. Nosotros 
queremos castigar a Abd-el-Kiiui. 
Repito que en el plazo de seis me-
ses, ¡ii Abd-e l -Kr im no se aviene a 
estas condiciones, se rá él quien de-
b e r á de.sa pa r e m . 
Los delegados francoespañoies. 
.MADHID, 17. Not ic ia - de Meli t la 
indican que esta n m ñ a n a l lcgaion a. 
dicha poblac ión los delegados' frap-
coespaaloies. 
A la una de la larde salieron cofi 
d i recc ión al, vado Sass-Sass, ¿teüta 
donde marchíKián a reunirse a idS 
delegados rifeños en un lugar basta 
abara desconocido. 
Lo primero que se hará. 
I NDA. t7.—-Eil general S imón ha 
coiminicado a un redador Je la 
Agencia Ha vas :pir ¡ o primero que 
Se pregnntara a Jos representante? 
rifeñoa es (pie digan a quien repre-
sentan y luego se fijará una línea, 
m i l i t a r , avanzando seis k i l óme t ro s 
en g a r a n t í a y prenda de que los 1 
feños no r e a l i z a r á n n i n g ú n ataque. 
El «Pajarito», optimista. 
U X D A . 17.—Se hal lan ya en t ' x d a 
las- delegaK'iones r i f eñas y dentro de 
poco enipeza ' rán las negociaciones. 
El delegado el «Pa j a r i t o» se mues-
t r a optimista respecto al resnlfado 
de l a CoflilVi-eiicia. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 17.—En el, minisfer io 
de la Ghieíra faci l i taron esta- noche 
el siguiente comunicado o rc i a l .Te 
Marruecos: 
Sin novedad. 
Según conninican de Axdi r se h a n 
preMoitadi: en aquella plaza ¿res p r i -
sioneros, l lamados Francisco Sar-
ch í a , A n d r é s P ú j a t e y 'E l i a s T e j e r ú , 
que se 'en con traban prisioneros dos-
de 1924 y han ' logrado fuga.rse. 
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E s p e c t á c u l o s , 
T-eaXro Pereda^-C-nlpañía A u -
rora Reduiiilo-VaJeriano León, 
Hoy, a las siete y cuarto, e] j u -
guete cómico en tres arlos, o i i .y i ' i a i 
de Pedro Muñoz Seca, («.Los t rucos» . 
•A las diez y meJia, el juguete có-
mico en l ies actos «La telan. 
Sala y Pabellón Narfcon. t! y , 
i l o m í n g o , ii'i uduccion h i s i ó n e a 
que aHMnbro ai niundo: '(Madanu' 
Sans Geoye»; ol mayor t i ninfo de ía 
«Ra? aniouini", en diez actos, impre-
sio.11.ada en los h is tór icos castHlos 
de Foi i ta inHdeau, Malimai.- ni, Com 
piegne y o t ro s . 
i-as seecioto ta m la Sala oHtím-
zaifui a las cuatro y nvd: , ! y a las" 
siete y media, y en el Pabellón a laa 
lie.- y ni"dia. 
Gran Cinema.--Hoy, a las cinco 
y media y a las skue y .media, «No-
vedades ¡n ;ernac¡o-nal3S ' ) , nna par-
le; Busfcr Keaioii (Painpl inas) , el 
t^y díe la l á s a . tm la comedia en sers 
pantes, t i tulada <dC! na.\rgan1e". 
M a ñ a n a , a las sicríe, ha.sta las 
diez, <d.a llama del cfcéseo», en seis 
partes y «Manido inventor» , cómica , 
on dos partes. , 
Él m a n s, «Lo que cuesta el pla-
cer». 
Cmema Bonlfaz.- l ! o \ , a la.s cua-
ti o, ú las seis y a las ocho (hora 
of ia!), la h'-nmosa p roducc ión U-
liaá^da (iliá ewijfa>»1 cé íebre d r a m a 
de Viietoriaino S a r d ó n , en cinco par-
tes, y una cómica . 
iMañana,! seinsíicionaj j i rogrania , 
de gran éxi to: «Kl hijo del p i ra ta" , 
por ei celebre Biscot, empezando a 
Rus sieíe en. punto (hora of ic ia l ) . 
U n a idea feliz. 
E l v i n o y l a l i t e r a t u r a 
PAÍR1S.—Un g'rupo imjpor-tante de 
vinicuiltores ha tenido la feliz idea 
de coadyuvar al desaíi iollo de la l i -
teratura í r a n c e s a estableciendo u n 
premio literairio anual . 
E l premio se" llamaa-'á «Las vinas 
de Framcia)). 
Los pe r iód i cos apkmden l a idea, y 
algunos apnntian que se trarta del 
pago de una deuda ant igua. Los 
poetas y los escritores, do todo géne-
ro han dediondo al vino trances elo-
gios. Algunos littiratos no SÓto lo han 
elogiado n n i c l i o s , sino que lo l i an 
e o i i M i m i d o , Es justo que los v in icu l -
t o r e s c rMTespni idan en nombre de su 
producto. 
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S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimientn de todos 
los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en genera!, que las horas de 
despacho en esta Secretaría son las 
siguientes: 
Todos los días laborables de ocfco 
a diez p. m. 
Muy importante.—La Secretarf» 
de este Centro se ofrece a todos Jos 
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Migue l Pu« 
mareio Coi, 
ARO X I . - ^ A e i N A n i e m i U m ABRIL DE 
p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l m i n i s t r o 
p r o n u n c i a 
r e n d a 
Diplomático (iéstitüidü'i 
M A D R I D , 17.—Ha s i ¿ ; enviibia 
por lelégú-ufo a la Hábauia la orden 
de des l i tuc ión del niá<il4|u.éis de BéHíi-
VÍSta del Cüíig'O de dijJÜoiüáiica que 
deseirípefiaá)a' • en la Legac l án de-
Cuba:. 
EJ Gobierno, eulorada ce] tinelo' 
del citado l o a r q u é s ccm e: proresor 
españiol &eñor Ga¡ , ha acopiado t a l 
dtdeiñíiiiia.c:16a coiuo .prtoiÓKa medi-
da y velajido par el pre-s-tigio d^>!o-
m á t i c o . 
E) seño,r Gal ha \ isii:Alo al obispó 
de Madi'itl-Alcírlá. 
La Unión Patriótica. 
lairpresos ya los Esitati í tos de la 
1 U n t ó n P a t r i ó t i c a , hoy ha ciiipczad.) 
el reparto de los rn ismós entre sus 
afiliados. 
Toma de posesión. 
En el minis ter io de la Guonra han 
dicho tfiiie el caponcl Baxot ha toma-
<.¡o hay poses ión de su cargo de ?p-
gundo jefe de las in-tca-veivciones mi-
Jitares de Africa. 
Consejo de ministros. 
A las siete de l a tarde se ce lebró 
•en l a Pinesidencia el Consejo de rai-
n i s t roé , no acudiendo los de M a r i n a 
y Fonwjnlo. por hallarse hidispiie?-
tos, n i el de Estado, parque a dicha 
hapa se 'hiáillaha pronameiando uf ia 
coinf&ren.cia en l a Academia de Jn-
'i 'isprudcncia. 
E l genara l P r imo do Rivera no h i -
zo n inguna mani fes tac í r /n a la ?á-
l ida . • 
El min is t ro de Hacienda e n t r e g ó 
m á s tarde la siguiente 'nota oficiosa : 
El 'pres idei t te i n f o r m ó a l Consejo 
de los asuntos de Marruecos, comn-
nicando impresiones satisfactorias. 
Se dió cuenta de i m proyecto de 
Real deoreío relativo a l a marcha de 
Jos asuntos en la Junta CSeografi^a 
y. Ca.ta.sLivi.1, cuyo proyecto que. ló 
pendiente del min is t ro de. Hacien I i . 
Asiiriismo se dió cuenta de los l i a -
bajos de orgariiza.ción que se l levan 
a cabo por l a represeoiitaciotn espa-
ñ o l a en l a Expos ic ión de FilítJJ'ólMV 
.que se celebrairá en jmho próxi ino 
y en l a que t e n d r á E s p a ñ a Vin p-v 
hellóai propio. 
Se examin.aron d e s p n é s varios ex-
pedientes de Justicia. Gobornac ión , 
I n s í r u c c i á h y Guerra. 
Do Hacienda' el Consejo e x a m i n ó 
y ajpírobó un piPóyeot-ó de reforma 
del iminiesíf) de dorocho'fi reales v 
otro refórma.ndo determinados i m -
pviesto» sobre l a fabr icac ión en ge-
neral . 
T a m b i é n c<Wtiienzó el min is t ro a 
dar ciién'ta de un proyecto de impues-
to sobre el consumo suntuario, cayo 
estudio s e g u i r á en Consejas suce-
sivos. 
" Se aiprotbairon varias expedientas 
de c r é d i t o . 
Conferencia del ministro de Estaco. 
En l a Academia de Juirispruden-
cia el min is t ro de Estado dió es'a 
tarde ;su anunciada- conferencia ^b-
bi"» pcih'Cca i u t e r n a c i ó n a l . 
Ilcispoicito al p r imer tema dijo que 
todos los 'Gotoremos e s p a ñ o l e s han 
seartido l a necesidad de lograr ín 
puesto permanente en la- Sociedad 
de Naciones; pero que ahora esta 
fispiiración se ha convertido en na-
cional . 
Ha^e resaltar que E s p a ñ a ha si io 
eietópne denit'ro :le la Sociedad !e. 
Naciones 'un elemento, conciliador v 
esto será, ahora, q u i z á s necesar'o con1! 
la entrada de Alemania en la misma. 
EuStima que por ser E&páfia 
p r i m e r a potencia neutra l hiace qü 
su permanencia sea má.s eficaz 
Ja Sociedad. 
No aspiramni?—dice—a una B&pipgr 
«entuición, de Sudaanér ica , pero creo 
que s e r í a el eco de- l a neuíra i icLui 
y c iv i l izac ión de l a raza o-s-pañobi. 
Yo no soy hoanbrc pesi'inista, pera 
si no nos fuera asegunado este pnes-
' to permanente no debe so rp rcn l n-
que dijera que esta co laborac ión se-
r í a infecuuida y que no podr ía iníe-
resamos. . 
Resp/ectfO al problemq. do Tángo: ' , 
E s p a ñ a ha deinos t ra( ¡o siemrcire 
transigencia, solicilandM en todo orá-
inento que sea aplicado con loali i d 
p ] Estatuto que rigfe en aquella po-
blacióai. 
Resipecto a Amér ioa entiendo que 
debe seguinse la p o l í t i c a que se pue-
de denominar del t r i á n g u l o , o sra, 
.relaciones com A m é r i c a del Ñ o r ' o , 
H i s n a n o a m é r i c a y Por tugal . 
Se refiere a l caanbio comei-cial f: 
dice que el ( ¡obiorno ha a c o r d á is 
prnirrogar la facultad difi n circe lar ít-
veiisos Tratados, m á s a l lá del 20 por 
100 por debaju do la segunda colurn-1 
na del Ai'a-ncel. { 
J e í ' í n m ó digi thdp q^e los i » o i n é a - j 
tos actuales son do gran i n t e r é s p'a• 
ra los pueblos iberos tanto de Am-'1 
r i ca como tic l a pc i imsma. 
Una reunicn. 
Esla lardo cu ( .obornacrón 
Una nota oficiosa. 
De inadrugada se faci l i tó en la 
Presidencia una nota oficiosa en la 
que se dice que se han autorizado 
las conferencias del ciclo de í iabu-
íos . 
Hace presente que el Gobierno 
es t á dispuesto a llevar adelante sus 
decretos, y que és tos se rán reglar 
meuíado.s por una Comis ión, en la 
que e s t a r á n representados loa diver-
sos sectores de la vida nacional, la 
propiedad privada, organismos y cu-
t i d ades. 
De la conferencia de ayer convie-
ne recoger el detalle de oue, cu eféc-
to . existe ocul tac ión en la contrlbu-
pJenp la Comisión Central eión t e r r i to r i a l , y hay que decir que 
esta ocul taeióh t r ibu ta ra ios 180-
ones que rinde, r end i r í a 210 o-
auno en 
Sani tar ia , aprobando uu i pbr 
relativa a liáis sanciones que s« 
de anl icar a hiis Sociosbrdes fh 
dicos que no cuinpl.cn sus .re?,'; 
tos y so n(U!!:i>ró una Coimís: ' 
cargada do v ig i la r e inspoccior 
función amiento de dichas Socieda- toda costa' a nivelar los presunues-
(Í'@s. tos, cosa que tiene que conseguir. 
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220. 
Pur e^o el (b.-locrno áolua l , qu^ 
es de dictadara económica , l l eva rá 
adelante sus proyectos, decidido a 
Madrid- P a r í s - M a d r i d 
1 s e s a b e n a d a d e 
d e s a p a r i c i ó n d e l 
S e c c J / t n m f i ' i l i m n 
l ín el loca! de la Sociedad Espa-
ñola de Maquinistas ' Navales,- de 
Barcelona, se ce lebró el homenaje 
con que dicha entidad, con ,1a coope-
rac ión de sus s irai láres del resto de 
Espafc. dedica a su socio de honor, 
él primer maquinista naval nierean-
te don Antonio ( í eneseá , due tiene 
el t í t u lo h ú m e r o uno de los expedi-
dois por el Gobierno el a ñ o 1878. 
H a sido un acto de verdadero re-
lieve cul tural , que evidenció la va-
lía y modestia del homenajeado, 
uno de los mecán icos m á s notables 
de E s n a ñ a , que ha moritado la ma-
quinaria de los cruceros de guerra 
«(.'onde Vénadi to>\ «(,on;-b,v>. «Prin-
cesa de Astur ias» , «Cardena l C'^ne-
Teni, «Ca ta luña» , «Alfonso X I I I » . 
«Pe ina Regen te» , qiíie ya no existen ; 
del «Car los V» y de un. sinmimei-o 
de «deptroycTs-> y cañone ros , a d e m á s 
de la guia flotante de Bilbao ; que 
ha sido el primer t raductor de las 
obras inglesas de mecán ica , y que 
obtuvo el primer t í t u lo de maquinis-
ta naval en E s p a ñ a , cuando esta 
profcisión estaba cu manos de los 
maquinistas- ingleses..; . .#1/ padre del 
homenajeado, por su parte; fue el 
primer maquinista ci-.p'añol vnv con-
dujo un tren en Espaua. o sea. el del 
ferrocarri l de Baveclóua a M a í a r ó , 
enj 18^ ; , . -• 
P r e s i d i ó el .acto el- •comaTKlan te .-in-
terino' de Marina, que tenia Ja- re.-
present-ación del ministro del ramo. 
. A l ofrecérsele al señor C e n e s c á un 
pergamino, como homenaje de sus 
c o m p a ñ e r o s , hablaron el presidente 
de. la Sociedad, señor A b r i l ; los qx 
presidentes señores P a d r ó y Riera, 
loi delegados de Bilbao y Je Cádiz , 
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f.eñores Amézaga y Cía re ía , y otros 
vário'S. Cer ró ios discursos el co-
mandante de Mar ina , quien d i r ig ió 
frases de alabanzas al señor CJenes-
ca,. cons ide rándo le gloria de la pro-
fesión . 
Acogiendo el u n á n i m e voto de to-
dos los concurrentes al acto, ofreció 
t ransmit i r y apoyar la pet ic ión de 
que se conceda al notable maoui-
•uista la Mcda' la de Oro del Traba-
jo, en justa reconiipensa a su vida 
de honradez y laboriosidad, que 
puede aervir de modelo y e n s e ñ a n z a 
a las jóvenes generaciones. 
Un edicto. 
El digno comandante de Marina, 
ha p-ublicado un im.poitautc cdh-io 
en el que manifiesta que para dedi-
í arsc a la pesca- con reí les , en la 
¡ b a h í a . C" coíidiéión inuispeuv.able 
yqxié por los patrories se nres,en.fen 
.las artes a- reconocimier!o dé la D i -
rección local de pesca y solicitav la 
inscr ipeión de los mismos, haciendo 
constar cu la rancia lar; chinensvo-
'nos de lar- reács y sus mallas. P' 
lastre do las redes ha de ser preci-
samente de plomos pecados por la 
relinga, y- nunca se e m p l e a r á n pie-
.dr-as ni ladril los . amarrados -i a 
.; misma. Se c o n s i d e r a r á n cóimi de 
arrastre las redes que no se adap-
ten a estas prescripc iour-s. 
j Movimiento de buques. 
j Fmtrados: 
I- «Magda lena» , de Cüjón, con car-
ga general. 
D c s p a c l í a d p s : 
«Bol i t a» , para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Sacra t i f» , para. ídem, con id 
«Magda lena» , para Gijón', en las-
tre." - • • • ' •-• : . ; ; 
M A D R I D , 17.—El c a p i t á n aviador 
jii.-'Mq:ufe de Bor ja e i n p ñ é n d é r á en 
bi-eve el vuela Miádriíl-R-urte-M'áidnd, 
nuuu'itaüdo una esquiadridia de vein-
to aparatos. 
D u f á u en i&1 blmicLerlo- de Marina. 
'Kl ícJi.!-a/io- Lin-r'm «l.-'-tuvo en el 
Ai o;:- 3r.lo d ?- Mauii ia. donde cmiI'c-
iv,.'i-ci(» con Vf.i:.ic¿i jefes del depar-
teavenuo. 
El hanijuotc oñcial. 
Scsrán estaiha an-unir/aido, esta mñ¿ 
üai! ;colviJ .••( ' . ' , en •:•] >L.iii!siterio de 
j la Cu-r'ri'a el hanqasirie con que t i 
| Gcb'-n 'i:') o].-.-^q-niaiba oñ-cialniciiftc a 
| ios• nrarlnois del címicoio «Buenos Ai- ' 
ros.), que se cu'Cii.oniJ'a.i cu Madr id . 
'Ai^bliOrnn -ai noto at presidente 
del f'.oí;-ir-Jo. c-.i Gobierno, altos jefes 
y aviadores? del «"PJ-iis U l t r a» , el em-
baj-adcir de la Argent ina otros di-plo-
ntáiMeos y dos oíic¡ales en represen-
l íaci tn de l-j.s do.Uu'kwieis del «Blas 
do Ij-3-z-o» y de: «Áñseidó». 
C: ..i•/."/;iz-ó si' acto a las doce y ms-
día , 
A Les p v,^ es íf Vno do Rive ra 
proiyjui'.ió imi bievo d-'s'-curs-o, en el 
.p: • i i i jo q-i:v. i'.-''.i'taha de ha l la r 
cy"i';.',c\:i tío sci.udú'r .a los 'marinos 
di*' «PniK'íi'Co A'iieso, qnor;do»5 her-
uv'.iiro rt.i raza. 
'Dedicó cailiui.'os'ais firaiíes a la Soc-
c'óü do á \ i ' : i c i r a ing-v-sa por el acto 
hiTnif.ri'jjajio lie-vado a caho a l rea-
lizar tráib'Hijefí íniC'esainíí^is hasta con-
s.oguH' saúvár a n.ii©slr(is dos com-
¡"ic! I i-OÍáS. 
Anadié ' que es¡íe acto niOiiitisüno 
que b;.-'á g'. n.bardo en la meanoria -Je 
Bspaffcá agradecida- y glosó d e s p u é s 
h.s frases pron-iruciadas por el Mo-
ivaiva en paisados d í a s , en las que 
dijo que efl mar y el aire no p o d r í a n 
lcr;:i.' nunca fiicimíei as. 
iiu.'on.-üú-.'dolo él as í t a m b i é n , cn-
víaiíui un í.il.i'.azo por' medio doi aire 
a iodos los pueblos. 
¿Dcnde estará ol cabo Herrero? 
[•.o la ScW'i.óüi do A e r o n á u t i c a leí 
\ i ' . - '-r-.uio do Ur Ciuerra han hecho 
boy a los pe. ¡t'wliftta.M inlorosantes 
maiiifcsit-a.cio-nc:-:, raj.w.iona:d.a,s con la 
do.";;iipaír,iciLón del cabo aviador He-
r r e r ó . 
Wtf&poü que hace un par de d í a s 
se p^eseriuó en las oficinas u n her-
mano del a-vlavloi-, p / e s o n í a n d o .61 
recorte do un per iód ico sevillano, en 
cJ. que se decía que el calió Herrero 
é'2 .(.'i-coijlraba co.m.p^Lnfnj.eni'te Meso, 
su apauaio, c-n La clu-en u n i ó n u 
dad do Aig 
Con 
té n o f e i a 
le co.rnp'roihaii semejan-
ón vió por la. Sección 
A e r o n á u t i c a un radiograuiia urgen-
te a.l jefe de serviciqs do aviaición 
do Sevilla, p:diéiulo.le infer íaos que 
ccmiñ'íimaran si el cpjbp Hca-rcro 9) 
f-ncci;.lu-;biui c-n dLchu pub-lación an-
da! uza. 
Avior to.ivD 33 ¡-^.;hj?re.n o'.i ev 
M1nii¿|er!o notté.vaa úrgieuiftés- de •ja 
Jcifatui-a • de Av.iacién de Sevilla, en 
las que dan cuenta de que el cabo 
Heiv-ero no so liaiHaha en Algeiciras 
y que s egu ía predominando la im-
jn'osión do que h a b í a desxparecLdo. 
Aquí crcenio-.s—dijoron en l a ofici-
na—que dicho aviador ha dehieb-í 
caer en el m a r durante l a t r a v e s í a 
• Sox Ibi-TcitiK'iín o bien llegar a A f r i -
ca, o que se haya separado de ¡a 
ru t a que allí conduce e ido a atond-
zar a.1 campo enemigo, donde haya 
caldo en manos de a lguna ja rea 
r i f e ñ a y donde, en este caso, se cn-
e o n t r a r á pris/ionero. 
Esto no s e r í a raro , porque ol ca-
bo Herrero h a c í a por pirimora vez 
l a t r a v e s í a Sovil la-Teínám y s i éndo-
lo poco conocido el i t inerar io , .cual-
quier d e s o r i e n t a c i ó n de l a ru t a pue-
de haberle llevado m á s a l lá del pun-
to preciso en que d e b í a aterrizar. 
ti.n concreto nada sabemois sobre 
ei partilGuiL-aa-, n i si se p j d r á l legar 
a aver iguar l a s i tuac ión en que se 
enenentra el desaparecido. 
jSDri embargo, segnineanos las i n -
v,es!.ig:aici'(uíes, a pesar do. nu 'es í r . i 
i m p r e s i ó n pes.imista respecto al re-
saultado de las milsanas. 
Lo mejor, denftro de l a desgracia, 
s e r í a que el cabo Henrero se encon-
trasc prisionero de a iguna cahila 
rebelde de Afr ico . 
dloña Cecilia Bez Santander 
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D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
r . 
s e 
u n a c t o s o l e m n e e l 
d o m i n g o . 
a c a b o 
p r ó x i m o 
El vaso de agua diario y rnatuHno con 
. una cucharadib de «Sa! de Fi-uía» ENO, 
efeweseeníe y de agradable sabor, con-
' íribuye dii'ec^amente el sosíenimienlo de 
esa Ümpiezfa v regularidad funcional de 
que depende la perfecta eptiíud física. 
- S A L T l 
P U R J F I C A D O I L A . R £ F R E S C / \ N T E 
CONSULTE A SU DOCTOR 
frasco pequeño. Pías. 3.SO 
Frasco familiar, 6,00 
FEDERICO &ONET M.dndi 
Las Mutualidades escolares. 
Anunciado por la D ipumción un 
concurso para entregar premios a 
las mejores Mutualidades escolares 
que funcionan en la provincia y que 
hayan desarrollado mejor labor para 
despertar en los n íüos los . háb i t o s 
de previs ión y ahorro, se han pre-
sentado veinticuatro Memorias co-
rrespondientes a otras tantas Aso-
ciaciones. 
E-sías se rán remitidas al Jurado 
Calilicador, compuesto, como ya se 
ha hecho públ ico, por d o ñ a Dolores 
Carretero y don Antonio Angulo, 
inspectores de Primera E n s e ñ a n z a : 
don J o s é Iglesias Ga rc í a , director 
de la Caja Colaboradora del Ins t i -
tuto Nat ional de Prev i s ión , y el pre-
sidente de la exce len t í s ima Diputa-
ción, don Alberto López Arguel lo . . 
Las insignias de la Banda de 
María Luisa para la sobrina 
del marqués de Valdecilla. 
Los representantes de ta Prensa 
local vieron ayer en la D i p u t a c i ó n 
las insignias de la Banda de María. 
Luisa que se regalan a la i lustre so-
br ina del p róce r m o n t a ñ é s don Ra-
món Pelayo, m a r q u é s de Valdeci l la , 
por sus obras altruistas en la capi-, 
ta l de la M o n t a ñ a . 
Son dos cruces. Una corvespon-
diente al lazo y o t ra a la banda 
ambas de plat ino y oro guarnecidas 
de bril lantes y amatistas formando 
u n a combinación a r t í s t i c a con los 
colores de la banda, morado y bhm 
^co. 
En el centr-o figura una miniaturi i 
en esmalte con la imagen de San 
Fernando. 
Estas insignias van encerradas en 
un valioso estuche de piel de Pusia 
con una placa de plata cincelada, 
donde aparecen los escudos de San-
tander y E s p a ñ a , t a m b i é n en csmal 
te, y orlada de hojas do laurel y ro-
ble. Eh el centro lleva la inscr ipción 
siguiente: 
«La exce len t í s ima Dipu tac ión pro-
vincial de Santander a su insigne 
bienhechora la exce len t í s ima señora 
doña M a r í a Luisa G. Pelayo. 
A b r i l , 1926.» -
Es p ropós i to del presidente de la 
Dipu tac ión invi ta r a todas ¡as auto-
ridades de Santander, presidentes 
de colectividades importantes, dis-
tinanidas personalidades y Prensa, 
al acto solemne de la entrega de di-
chas insignias, ceremonia que t end rá 
lugar el p róx imo domingo día 25 en 
el pintoresco pueblo de V a l d c t ü l a . 
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N o t i c i a s y r o m e n l a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a 
«San S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
Muy señor m í o l i e dado a mis hijas el « E U D 1 D O N » que us-
ted tuvo la a t enc ión de regalarme, y no he de ocultarle que lo 
bu-e i-on, desconlianza, pues ya estoy d e s e n g a ñ a d o de muchos me-
dicamentos' que pomposamente se animciaha.ii: sin embargo, 
han sido tan eficaces los resultados del « E U D I D O N » , tanto en 
aumento de peso, como en un n.ayor bienestar de la n i ñ a , que 
eMimo un deber de g ra t i tud dec í rse lo , y le anuncio que he de 
ser uno dt; sus más constantes clientes y m á s decididos propa-
gandistas. x 
C omo siemore. ^nvo.-ifmo. s. n. e. s m.—F. S.. c o m a n d a n t e . » 
Las vSALES MUTRtTSVAS « E U D I D O N » se venden en Far-
mrcias y ü - o n u e r i a s . . 
El jjáétó diario es solamente de diez cf.ntimos ; el beneficio es 
de o^*^ valor. 
Depositario; E . P E R E Z E L MOLINO.- ' ,Santander 
informes de !a Sección 
Administrativa. 
ISe nomibra maestro inter ino de 
Ceiidigo a don J o s é - E l i a s Tabenne-
ro; de Nestares, a d o ñ a Elena Caín-
poSj y 'de Bnislii-llo Pedroso, a don 
Pedro Ca'lvo López. 
, —A. ha Direccióai goauerajl de la 
Deuda se reinúten las n ó m i n a s efe 
j-uibitados deil mes actuab 
—A l a Seccitn do ya.l ladoiid se re-
mil-1 cert if icación de desenentos pa~ 
r a ed fondo do pr.islvns de don Ilde-
fqnfio Búloáo. que s i rv ió en esta 
p.rov'jucia - k r escuela do . VMlaprc-
6&n-ío. - ' , 
—A la'•.?>..!>( r a - Sn-i'.eri'cra ;del con-
vc-mto de Rf:'Lgiosn.s de Noj.a, acuer-
do í ú F jxv . imdu , cojiceaién-aola 
outorizaoió.n para ahnir nn colegio 
do Jiiña.s en dicho pueblo. 
— A Éon F-ugienio A lva ro / , maes-
t ro de O-medo, se lo admite la re-
nunc ia de su Gsnpueo. 
—A l a DhOTirn goiK-al y al •d i -
rector do la Sociedad do Maestrois, 
-se" -rcnrite ía vacante do l a Escuela 
Nacioraa.l m i x t a de Nc&íares, Ayun-
tairdien'to de E.nmedio, t on Í.81 l ia -
b i ta;Hit es. ;' | 
—A la- SeocVn de-" Logroño se re, 
ani'te oxpcdii nile peiwo-nail, fecha y 
ce: ¡t idead o do baljcrvos hasta el 15 
del ' á'-ina'l. de •.doña . h í a n a SA'w.z 
S á n z , nvj^ií'ii-a do Ñ'aStá-V'Cil 
, '—.A la 'Dfi'occ'i'-n ; gane ral de --n 
D. se-ienri-lo expediento do'claso Jr. 
ao^i Adío' Ge, tuací'-To de Añe ro , y 
de d o ñ a Ceferkfa Sauflóz, ina.^-p," 
de ühregóen. 
— L i i DLrección general do ia ^ 
a i í to r i za a l a Secc ión para qu/¡ 0r' 
dene al hahiJitado de pasivas la ^ 
fecoióTí de nóinkiafe de jubilados 
pensionistas, cuya certificación J 
ñ u t e dicho. O ñ L r o . y que son los v 
g u i e n í e s : 
DOñá Aurea Sopeña , con S-fío, 
peseta.s. 
D o ñ a Angela do la Fuente, COj. 
550 ídem. 
iDoña R á n b a r a A.rce, con 3Ó0 
Den .Iesú.s L^pez, con 333,33 íde^ 
D o ñ a Bahlomora Manti l la , Co¡1 
400 .ídem. - ' •• : 
. —iba Diiiección g-enerai concedo 
díois do loneta a d o ñ a UMeia (|e| 
Oti lado, maestra de SaaittiUáií. 
—.K.1 síuhde'iegado de Medicina t^. 
rráie ccí t i f icaci txies .módicas dífl ¡.Q' 
cof.-i-odjniet'iilo hecho ;'c don ÁrscjjÉ 
Condona, inac^iro de Zur i t a . 
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* E l P u e b l o C á n -
l a b r o " e n L l a n e s 
Medida acertada. 
Cóii motivo de haberse declarado 
l a en femied íu l de glosopeda eniÉ 
el ganado vaoirno del puebio de pu. 
rón de este t é n n i n o municipal , y » 
fin de evitar la di fusión de un con-
tagio, per orden gubemat iva qil0. 
dan temporakneiite suspcndiip's los 
m-i.-rcado:-' de ganados en todo el <:<m. 
cejo de Llanos. 
De fúbtol. 
Mafuana nos v i s i ta rá , el equipo 
Un ión Depó.rtivo, de Ribadcrvl.^, 
que en par t ido amisto-so coialendi», 
r á en el campo de E l Erao con ol 
serva del Llanes F. C , .rebrza lo 
és te con algunos jugad o res del pf|i 
mero. 
Carrera ciclista. 
Poi- el semanario local «El Oriente 
.de A s t u r i a s » se organiza una carre-
r a ciclista, que se verificaTá el día 
16 de mayo p róx imo . 
Esa prueba, que es la pr imera cpie 
se cede-bra en Llanes, t end rá un ro-
co r r idó de cuarenta, y cinco kilócí'^ 
tros, aprtixini-ada/mente. 
.Se cuenta. para el éxito de *a wti 
r r e r a con l a co laborac ión de acre-
ditadas, ca-sas de bicicletas y Clubs 
deportivos, que d o n a r á n premios. 
De sociedad. 
M á í c h a r o n para Maxlrid las sefio-i 
rit-ais M a r í a e Isabel Sá inz de la Ca-
lleja y Méffltaá, a quienes acompaña 
su hermano don Antonio. 
— T a m b i é n sa l ió pa-ra l a corte la 
s e ñ o r i t a Ascens ión Alonso Araajo, 
hermana po l í t i ca del "doctor señor 
. F e r n á n d e z de l a Vega. 
De cine. 
E n el teatro Benavente se proyec-
t a r á m a ñ a n a , domingo, el cinedra-
ma, en cinco actos, «El egoísmo Je 
los hombrea;", interpretado por la 
genial actriz Dorobhy Dalton. 
Adernó-s se e x h i b i r á la cinta ró-
mica «Las eapectrpis de media no-
che». 
—En la cartelera del antiguo coli-
seo de Llanos se anuncia para ma-
ñ a ñ a el estreno de l a superproduc-
ción fe •ancosa, en dos jornadas, "El 
milag,ro de los lobos». 
C o m p l e t a r á el progfá3«á ta cinta, 
c ó m i c a <(Tomas.ín va de cazá»- . 
Obito. 
V í c t i m a de larga enfermedad % 
dejado do existir en la madrugaflíi 
de hoy "Viuestro coi'vecrrr! ron Juíih 
Salguera Sirhás , cuyo faíllccimientOi 
aunque esnorado, ca.usó'genc.ral sení 
tirniento- entre sus eonveern-os por ia 
probidad y honradez que demo^ro 
durante su pn^so par esie mundo. 
Desean-sc en paz y reciba .=0 a ^ 
nada esposa y d e m á s fami l ia la si-ft* 
óe ra ex-prcisión de nuestea con**? 
lene i a. 
ONOFBE. 
LLcnes, 17 íündl 192G. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 0 
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Próstamos hipotecarios y cuentas oe 
erédito, con garantía de fincas; ide® 
de valores, sin limitación de cantr 
da-d. Con garantía personal bast* 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, miraero 1), ** 
hacen préstamos de ropas. albaja9 
las operaciones del Retiro Obre*0 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada ^ 
la Sucursal, se abona, hasta mil 
setas,- mayor interés q u é .'as denl 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados eem6 
tralmente : en julio y en enero-
Horas de oficina: de nueve a una» j 
por la tarde, de tres a cinco. 
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D r C E B A L L O S 
C'argnntn, nariz y oídos 
C O S S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de PeredO' 
32, i.0 derecnO' 
H H E H m 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l 
¡ n f o r m a c i o n a e 
$ p u e h * 0 C á n t a b r o » e n T o r r e h v e g a . 
omienzan laS ferias 
^ Lnta Mana. 
de san ' uestra olnd.-ul cuenta con 
AuIiqliecsrl(''ndiclos hoteJes, buenas 
irioS y c¿lgas de comidas, amplios 
i^5 y fés y modernos bares, 
K 5 0 \ hov buena falta para aten-
H0 íls cientos y cientos de foras-
r .ne de^e ayer han comenza-
^ S . l a r con motivo de las renom-
de Santa María. 
'íldílS no se. ha hecho oficial-
^ t o d a 1* propaganda que sd 
> ' a estas ferias siempre acu-
"''^'aderos de diversa-s regiones 
i S f l que no ignoran ¡a impov-
' ^ 1 ^ ! ^ ^ tienen. 
S ¿ «udad' linipia C0T po" 
atravente por sus modernas 
5 , bonitos edificios, tendrá estos 
f í l animado aspecto de las más 
Sciosas capitales. Estos enco-
que para muchos lectores , pa-
'Trán de un torrelaveguense apa-
'\o uo son precisamente núes-
10,1 s¿0 de un veterano valenoia-
¿¿e viaja mucho y con frecuen-
. nsila nuestra población. Dice 
gefiór en cuestión que a Tonela-
da viene siempre con agrado, por-
J estar aquí supone hallarse en 
' de las poblaciones más moder-
mi¿g sanas, y más importantes 
Kspaña, por muchos conceptos 
msiderada. 
Tiene razón el simpático valencia-
[0¡ Torvo'a vega cuenta con grandes 
loiiiodidades: tiene elementos sufi-
jentes para no escasear de lo más 
iecesario, y en cuanto a su situa-
seis actos y que se verá en nuestro 
elegante coliseo hoy, - a las cuatro, 
siete y diez de la noche. 
Toman parte Jaek Holt, Lila Lee, 
Lois Wilson y Conra Nagel, artis-
tas insuperables que en cualquier 
papril cautivan al «respetable», pues 
todos los representan brillantementG, 
El día 1 de mayo, debut 
de la compañía de Va-
leriano León. 
El represenante de la Eraifrós* 
del teatro, don Manuel Guerra, nos 
ha comunicado que el próximo día 
1 de mayo debutará la; afamada com-
pafn'a de comedias que dirige el# gra-
ciosísimo Valeriano León. 
Celebramos la. grata nueva y pro-
metemos dar a conocer las obras 
qiie va a representar tan aplaudida 
compañía en nuestra ciudad. 
La Junta Vecinal de Torres. 
Buen ejemplo. 
El pueblo de Torres está de en-
horabuena con la Junta Vecinal (pie 
rige aquel lugar. 
Es sabido que el principal proble-
ma que tienen que resolver estas 
Juntas es el del arreglo de carrete-
ras ; pues la Junta Vecinal de To-
rres, con su activo presidente, don 
Paulino Tejería, al frente, acaba de-
dar la pauta que, a nuestro juicio, 
deben seguir las demás Juntas Ve-
cinales de este Municipio. 
Han arreglado para unos cuantos, 
años setecientos. metros de carrete-
ra, trabajando los vecinos' de ocho 
de la mañana a una de La tarde lo? 
domingos. Emplearon muy pocos 
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T O R R E L A V E O A . 
teléfono 150—Esquina a l a P l a z a Mayor—prec o fíjo 
;ión topográfica, no digamos, por-
jiue sus alrededores están conside-
fados como los más pintorescos de 
la Montaña. 
* . * . * , . 
La Banda de música será la encar-
tada de dar la nota de alearía. Ha-
wá concierto de once y media de la 
iañana a una; do siete a nueve do 
la tarde,-y, si el tiempo lo permite, 
le diez a doce de la noche. 
Los manubrios también tocarán 
bus alegres piezas bailables. 
La plaza Mayo.- lucirá espléndida 
iluminación eléctrica. 
Racing-G¡mnást,:ca. 
Pocas horas fallan para que los 
ios primeros equipos de Cantabria 
se enfrenten en nuestros campos del 
lalecón. 
Todos los aficionados al denorte 
futbolístico esperan ver esta tarde 
m pran partido, pues aunque la fal-
de Prieto parece que ha de in-
jfluir para que la potencialidad de' 
[once gimnástico en conjunto baje al-
no creemos que será tanto, ya 
[niip el jugador que suple a Sergio 
[Prieto tiene bu enísimas condiciones 
[y "í'tá preparado concienzudamente 
Reconociendo la buena forma en 
W so halla el-campeón de On tn -
'"''i) que recientemente consiguió 
vencov en ei .Sardinero al mejor equi-
W de España, daremos más valor 
Ia 'o? chicos gimnásticos, que se |vv>-
Ponen hoy salir airosos, actuando, 
cjmo ellos snbon. cuando se ventili. 
el amor propio y se juzga que. hay 
^cesidad de demostrar la técnica 
e 'm juego que continuamente se 
Pr-ictiea. 
Sa'vn cambios que puedan hacer-
•* a última hora, e! once de la Real 
Piedad Gimnástica se alineará as í : 
3ainz -• -
Jorge. Pevuio _ ' . 
• Robledo, Orúo. Heraa 
mUny Lecube, Capillas, Clemente, 
I [Mendaro. 
L0"ura. imprudencia y 
"Endono. 
Ño 
leci alarmen nuestros oueridos W-ea-, no ha pasado nada. «Locu-
'• ^pnjdencia y abandonos es el 
|JJ /ie ,a sorprendente producción 
Viatica que nos presenta Ajuvia 
Una Película que se desarrolla en 
días y les resulta de costo a seis pe-
setas el metro lineal. 
Dicha Junta Vecinal espera que e) 
Avunlamiento les abone 4g0 pesetas, 
que, es lo que cuesta el acarreo de 
tierras y piedra, no dudando que se 
verán complacidos. 
La l^eal Compañía Asturiana les 
ha cedido gratuitamente la piedra o 
grijo que han necesitado, lo ô uc 
han agradecido muy mucho los ve 
cirios de Tolres. 
P'elicitamos a tan activa Junta Ve-
cinal por su obra y especialmente e 
su presidente don Paulino Teicrí i . 
que no descansa en la tarea de la-
borar constantemente por su pueblo. 
Tomen nota las Juntas Vecinalc? 
de los demás pueblos del Ayunta^-
miento y procuren imitar a la de To-
rres, pues nos consta que la Corpo 
ración municipal no ha de poner re 
paros a tan pla-usible obra, como c? 
la de arreglar las carreteras princi-
pales de todos los pueblos; por .pJ 
contrario, el alcalde señor Díaz Bus 
tamante está dispuesto a ayudarles 
eficazmente. 
Matrimonios. 
En el pueblo de Campuzano con-
trajeron matriiiionio Pablo Olaba-
rría Cobo y Herminia Herrero San-
ta Mana. 
Bendijo la unión el virtuoso sacer 
dote don l-'iliberto de la lincina. 
—En Taños se unieron con ol in-
disoluble lazo del matrimonio Valen-
tín Martínez ZubiKarrela y lien ja-
mina Zubizarreta Gómez. 
Bendijo la unión el virtuoso sa-
cerdote don Angel Avellano Cobo. 
Reciban las dos- parejas nuestra 
enhorabuena. 
Los que nacen. 
En Viérnolcs ha dado a luz ufi ni-
ño y una niña Oliva Crespo y Cres-
po, esposa de Bautista Crespo Sa-
ñudo. 
—En esta ciudad dió a luz, una 
niña, Fidela Alvarez Baldajos, es-
posa de Mariano Martín Fernández. 
' " J ^ L Ĵ t. 
L I E R 8 A N E S 
Aplazamienlo. 
Sr;.';i':n se nos manifiesta ha sido 
aplazada hasta el miércoles próximo 
a actuación en el teatro de la com-
pañía de zarzuela y comedia que di-
rige el primer actor don Francisco 
Mateo. 
; Se nos dice que la causa del apla-
zamiento es debido a tener que ce-
lebrar en Maliaño dos funciones be-
néficas los días 17 y 18. 
Tendremos al corriente al lector 
de la focha exacta de la inaugura-
ción de, la compañía teatral, que 
creemos no sufrirá nuevo aplaza-
miento. 
Bautizo. 
En esta santa iglesia parroquial 
recibió el día 16 las aguas bautis-
males un precioso niño, ,hijo de nues-
tros apreciables amigos don José 
Flores, guardia civil de ©ste puesto, 
y de su esposa, doña Encarnación 
Castillo, habiendo sido apadrinado 
el nenuco por sus tíos, don Adolfo 
Castillo, y su esposa, doña Bienve-
nida Gándara. 
Al nuevo cristiano se le impuso el 
nombre de Urbano. 
A los papás, salud para criarlo, y 
el pequeñín ya sabe su destino: su 
nombre de pila se lo dice: guardia.., 
El corresponsal. 
17-4-026. 
D E M A L I A N O 
«Diego Corrientes». 
La Eimiprcsa «Cimoma Maliaño;), 
quericnido proporoionar a su públi-
co lo más selecto de la cinemato-
grafi.a, ha adquiiildo la monuanen-
lal pelíicmla ((Diego Co-rriiCinGS», que 
proyiectará. en dos jonna.dns, a las 
lioras de cosíí-umbre. 
T.a priiniora jomiada sic exhibirá 
hoy, domámgo, y la soguoida maña-
na, l'iinrs. 
Bien qivf'orn la Kmipresn haberla 
pasado por la pantalla el sábado y 
domingo, pero contra/tois anteriores 
con otra Ccímpañía se lo impideoi 
y véss forzada a habilitar el luoiss 
para tal ñu. 
<(D:ogo CccriCT'J'.Ois», qjue es una 
formidabve producción, digna de ser 
vasrta, ha de lleaiar las exigencias del 
público aíicjoinado. 
La Empresa, sin repai^ar en gan-
tes, se ha d-icidido a proyectar la 
menicicovaida ciaiiía, seg-ura do pro-
pcTC.ionar a los que gustan del sép-
tiiiio ante upa cosa buena. ,. 
Pa»a el iRefcrmatorio de 
menc-es delincuentes. 
iEa m.U'A-:&, día 20, so celebrará 
tajnl.ién 'en el (^Cinema MaSiafio» 
una giran función a benefioio del 
Beformaíoro ^ ip^it"^- 'lo.liponop-l 
tes, que La de inataiLainse en ed pin-
toresco pu»b?o iJ-B V::'TnoV-s. 
• La EnupTosa, .'i.^cediendo a reqiie^ 
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7 i n; i míos dé las autoridades y con 
u.n alí«niismo digno do imiíar por 
«iras do mayar categoría, ba pues-
to "a dif^asición- del Ayuntamien'ío 
do Camaogo su salón, compLíHamien-
to g'raitis. 
'Eista g-caerasa espontaneidad d?l 
« C t a n a MaiLiaño» no dudamos que 
será secundada por el público de la 
lócafládad y poetóos limítrofes per-
teneeiantes afl valie, pues diría mu-
cho en favor do todos, ya que el fin 
beaiéfico a que lia. do destinarse el 
producto do la funéáán ha de servir 
para üna obra do grandísima im-
poníaneia scciaJ. 
El'Refonnait.íjjvio para menores de-
lincupntas gpG so alzará en Viér-
nol&s, consiíi.tuiiú una verdadera 
I.nsi.jtlición on su género y servirá 
para cG.'rogir los vicios, do la infan-
cia, muchafo veres atbandonada, y 
otras ln.nzada a la vida por derro-
teros llenos do abirejos y espinas, 
que, ail correr de los iiicmpos, lian 
de p-rcdnic:..- bcuidas y abundantes 
heírádais on las gj:o-J:-acicnc.s veni-
do rao. 
• Ooinr-nridr^, pues, í a l c s . d-a la 
ímportameia nr^/rai y male âQ de 
esta obra do reg!nior.ae.ión, os nece-
sario cUiri-a üri¡-iiii'!so y pKsgfcakii apo-
yo, ya que con eüo so ha de dar 
un paso giganilosco para poder for-
maa- una soeie.rad Lo más depurada 
y sana que sea pc-oMi-Ie. 
La incisponiKabiüd-ad aniora.! que 
contram cuantos no presión o tan 
útil obra el c-aObr debido, no hav 
duda que es graaido. Urge. pues, ir 
rápidamcniío a la con.siikición dol 
vcfdadoiro botníbro del mañana. 
iKn olio estamos interesados todos: 
es decir, por ello debeepos intere-
sarnoñ todos, sin distinción de .cla-
ses ni sexos, ya que el valor do tan 
admirable obra soeial queda seña-
liado. 
Por inicial!:va del Excmo. señor 
gobeirnador eivil, patrocinada por el 
Ayimíainiiemito de Camargo y secun-
dada en lo pce'bilie por la Jimita ve-
lona1! do Ma'i.iaño, ped'r.no's dfesdo 
estas c qiíu nn ras, sLénupq o d i apuestas 
a acoge)1 lo grande y bueno, eficaz 
ayuda al fin expuesto. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4O 
C A B A R G A Y C . 
Fáür í ca f i e > s e r r a r n i a ¡ l e r a . -Ta I l e re s de m i f i l e r í a mecán i ca 
M a d e r a » d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
F * r* e; c i o a e c o n ó n i I c o s 
W C a C S . & n C . ) 
A L M A C E N D E P A N O S 
R e c i b i d o el s u r t i d o c o m p l e - fl A I f U A O í 
to do la t e m p o r a d a v i s i t en 11^1 I ^ U V M O l U i l J 
Novedades de señora y tejidos en general. 
M u e b l e s ^ 
C o m p a ñ í a , 2 2 S a n t a n d e r 
fea malftas, y con m á s ddtall'e.?, 
daremos a conocer el programa de 
la fuinccK'n, a la que no dudaanos 
asistirá todo el pt'iblico que nia,te-




La OsaMtdktí de Santander.—F.l 
n?.o\ürüieiato dol Asólo en o! día do 
ayor fué o! sig-uieiiie: 
'Coo'ida.s distribuidas, 812 
l>'anclas caneadas per transeún-
tes, 17. 
Enviados con billete por ferroca-
r r i l a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados oxisteiutes en ol Estabie-
cimiento, 161. 
Compañía del ferrocarri l 
El Consejo de Administración de 
esta Cornpafiía convoca a los seno-
res accionistas a JUNTA GENERAL 
ORDINAUTA y reglainontavia paia 
el día 19 del corriente mea, a las 
cuatro y media de la tarde,, en el 
domicilio social de la Compañía (Es-
tación de los ferrocarriles de la Cós 
ta) y a JUNTA GENERAL EXT1U 
ORDINARIA, que se celebrará en 
el mismo día y local a contimuu-ión 
de la anterior. 
ORDEN DEL DIA PARA LA JUN 
TA ORDINARIA 
1. ? Aprobación de la Memoria, 
balance y cuentan del ejercicio de 
1925. 
2. ° Distribución de benefu io^. 
3. ° Nombramiento de dos vocales 
del Consejo y un suplente. 
4. ° Nombramiento do la Comisión 
revisora de cuentas para el ejercicio 
de 1926. 
ORDEN DEL DIA PARA LA JUN-
TA EXTRAORDINARIA 
UNIFICACION DE ACCIONES 
POR LA CONVERSION DE AC-
CIONES PREFERENTES EN OR-
DINARIAS 
En las Oficinas de la Compañía 
se entregarán cédulas de entrada a 
M accionistas efue tengan derecho a 
la' ¡iFistencia. 
Santander, 17 de abril de lf}2'3.—El 
presidente del Consejo de Admims-
fcraóióh, José Antonio Ouijano. 
Se complace en comunicar a su 
numerosa clientela y al público en 
general el haber inaugurado su es-
tablecimiento de sastrería en la Pla-
za Vieja, 2, donde podrán encontrar 
un bonito y variado surtido de géne-
ros para la presente temporada, pu-
diéndole garantizar los trajes por su 
buen corte y esmerada confección. 
FamvaKñas.—Las qiue prestarán 
somicio duraaiitc todo el día de boy 
son las sig.uiiontes: 
Señor Oitiz.—Rurgofi. 
Señora viuda de Zamanillo.—Ata-
razanas. 
íñior Vega.—Miariillo. 
Hasta la una de la tarde: 
a w.or üratTj;.)~<Ai arairana*.. 
Soñor ' GvaivTikun.—Aíl̂ iidiez-N.úñez. 
Señor Rubio.—Lodo de Vega. 
Prúsica.—Progirama de las obras 
que ejeiciKtará hoy la Banda muni-
cipal, dosde las mico y media, . n 
éí Paeoo de Pereda: 
Primera parle. 
uManoln-s y calos-oros», paflo-dobloj 
E. Resillo. 
«d i Cid», haUadMlesj; F. Maissomet. 
'"/ amipanono», obontura; Mazzu, 
Segunda parto. 
^•Vraigón», farataaía; Ajllbútiiz. 
(d.íi verana de la Paloma», To-
m&a Bietón. 
<(Brisas del GonLl», paso-do¡>lo; Ar-
quclladas. 
Tiro a! blanco.—iLos días ?G, 27 
y 28 del acrtiual, de nr.^ve a once de 
la mañana , se dedilcairá la fuerza 
de la Gnardia civil dcil puesto do 
esta capital al ejercácio do t iro al 
blanco, en el campo llamado de 
«Rostrío», próximo al cementerio de 
Ciriego. 
Lo que so anuncia al público con 
el fin de evitar posibles aesgracias. 
ases. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
El día 21 del actual, a las diez ho-
ras, tendrá lugar en la Casa Consia-
toiáaJ de Piélagos, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, la subasta, par 
ra la construcción de un grupo es-
colar en el pueblo de Boó, bajo el 
tipo de tasación de 19.009,60 pesetas 
y aptí sujección al plano y pliego dé 
c ;idicionc.s que se halla de mani-
fir-sLo en Secretaría dol Ayuntamien-
to todos los días laborables a las ho- i 
ras de oficina. I 
Las proiposlciones, en pliego ce-. 
nado, se admitirán hasta las 18 ho-
ras del día 20, siendo preciso el pre-
vio depósito del 5 por 100 del tipo 
do subasta. 
Piélagos, lo de abril de 102().—El 
alcalde, Enrique Sclónano. 
7 a & A / O C / S J F 
Asi iuermen les niños bien alixpecri 
rados con MALTAR1NA autodigfScávM 
Es eíj encanto de los niños v Jh 
•' anqniilidiad d» ías mailne». 
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En libertad.—Nos visitó anoche 
Enrique E. Alfaro para rogarnos 
que hiciéramos público que en vista 
de que en un Juzgado de Bilbao '50 
tramita- una denuncia hecha por él 
contra don Fermín Barquín, el juez 
le ha puesto en libertad sin fianza. 
VVVlVVVVVVVVVWW\AAAAÂVVVVVWVVVV̂VVV\Âl 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. • ' 
En causa seguida contra Mariano 
González Burgos, por alzamiento de 
bienes, se ha diotado sentencia ab-
solutoria. 
—También se ha dictado senten-
cia absolutoria en la instruida por 
lesiones contra Manuel Zaragoza 
Lloret. 
—En otra, por robo, contra Juan 
José Díaz García, ha sido condenado 
a im año y un día de presidio co-
rm-cional e indemnización de 49 pe-
setas. 
Loe originales que ee nos remitan 
y no se publiquen no serán devuel-
tos a sus autores. 
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ninguno nr/rjo 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
e p 0 5 i t a . n o 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
ó a n t a n d e r 
Aceite éstr»ftno SANTA AMALIA, en los principnlee esTiablecimíentof 
de nltrnT/iannnis. Pr^oio, 27 pesetas lat» de diez kilos Mn. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción do cantidad, acumulándose los 
intereses semestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
i a i e las É l i t o d i i s m i \ m y 
palffionar. 
ile la tiibéfiDlosis 
cipio. 
Siempre se duda a| prin-
Dicen que un aparato tan peque-
ño, que justamenite Uegia a cubrir 
la boca y la nariz, puede -obtener 
lo que en muchísimos casos no pue-
den hacer las medicinas de mayor 
efecto. Y, sin embargo, es verdad. 
El pequeño aparato, llamado según 
su inventor, el profesor doctor 
KUHN, de Berlín, «LA MASCARI-
iliLA KUHN», es capaz de producir 
efectos tan admirables y maravillo-
sos que vienen a constituir una nue 
va v fundüda esperanza para los 
l eiiícriuos de ASMA^ QATARR0Sf. 
BRONQUIALES, ENFISEMA, TOS-
FERINA, TUBERCULOSIS, etcétera 
Tres veces al día algunas aspira-
cines y expiraciones por la másca-
ra KUHN y el enfermo experimen-
ta una mejora nunca «sperada y 
maravillosa que paulatinamente lle-
ga hasta hacer desaparecer los pa-
decimientos más antiguos y deses-
perados. 
Tombién en casos de DEBILIDA-
DES C A ROIALAS «LA MASCARI-
LLA KUHN» presta grandes servi-
cios—aun ahí dnde Otros medios fra 
casaron—y lo mismo ocurre en la 
ANEMIA, CLOROSIS e INSOMNIOS 
La muchos Sauaton^ p u l m o i w s 
se ha obtenido verdal examen te in-
nuejorables resuiltados en el tratar 
miento de la TUBERCULOSIS PUL 
MONAR. 
•No se trata de una novedad na 
experimentada, porque Clínicas del 
Estado aJomán, profesores de re-
nombre, Sanatorios, Hospitales y 
mnchísimos médicos han reconoci-
do la gran eficacia de «LA MAS-
C.MU'LLA KUHN». 
Pedid explicaciones más detalla-
das, indicando ol padecúniento, 4 
;Y&RKQS, INSTITUTO BIOLOGICO 
INTERNACIONAL (S. A.), SAN $fí 
BASTÍAN. § Í ¿ C G W C-U 
A m XI. -PAGINA 8 e l pueblo m m m 18 DE ABRIL 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
t i 
, 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
bkí\r<&, 6,97. 
F-mneoS siiiizos, 13.i,G0. 
H- k'»--» î Cgais, 25,70. 
Lira--., 28,10. 
B I L B A O 
Acciones: 
1 :.••(> GciiitraJ, 78. 
Nüv-iona Seta. y Aznar, 760. 
Y-fi'-co Cn.ntálDrica de Navegación, 
¡a 25. 
i A i • .>s HosajíiB de Vizcaya, 132. 
I 1̂ i»;;.'.-.?..a lü^afíala, 10-4. 
Obligacíonea: 
ri.-i.-a:'! il deü ISc-vls ele España, 
pii.ui-.Ta, 68,70. 
Idem de AfhiTÍajs; Galkia y León, 
para automóviles y radio 
A para es de Radio toleforcía 
\ T W A T F R K E N T 
ACCE30PJ03 D E RADIO 
^ E Í . T E EXCLUSIVO 
r 
Paseo da Pereda, número 21 
(por C a \ ó z r 6 n ) - S A N T A N D E R 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A t í ' ^ 
P i i n i e v ; ! (-asa e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
De Ontarieda.~8-55, 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 2O-53 
M A D R I D 
lateraór, serie F, 68,75; E y D, 
68,80; C y B, 68,90; A, G y H, 69,25. 
Ex'tcTlor (pu-fHida), 82,50. 
itóói^zahte 1920, series C y M 
9S,75, y A, Oí. 
Id-em 1917, 93,60. 
Tejaros énero, 101,40. 
I-km íeftirépp, 102,10. 
té&m jiünio. 10'] .66. 
Idem ncvvieaii.bre. 101,80. 
C',-Va:....-j Da-aco Hipo-tacano i por 
10.1 9L50. 
lde:n 5 y-y. IC'i. 07,00. 
í ú m 6 púr ICO, 107,90. 
BlShico de jvsparia, 599. 
liíuaco del Río de la Plata, 55.-
•; Tíi;ba.cori. 202. 
Ob<igacíc::es: 
A7.ar;¡'T;f'(:i. sih Oüta.niipMIar, 70,25. 
Alicanles, pnimera, 303. 
Noufes, -prminM-a. 68,50. 
AstAiniaina do Mináis, 97,25. 
Fraaücos (París), 23,50. 
Libra.s, 33,89. 
I.iius, 27,%. 
Pr aruc p 9 belga-,'-., 20,7 5. 
BARCELONA 
luiterio-r (pxtriida)^ 68,85. 
Aan.o l̂iẑ ible 1920 (partida). 






Norte, primera, 68,75. 
Idem 6 por 100, 104,25. 
Arlusúa-s prim-c-ra, 05,75. 
Alicari'.os, primí-ra, 65,25. 
m » m w>* fc4 
de España, 6 por 
HidiriKUL'.vüica Ibérica, 6 por 100, 
lí?25; 89,75. 
Hidn--:v>trica Iv.-faño/la, 6 par 100, 
1922: 97. 
. %¿h$ Uoi-uc* de Vizcaya, 5. pon 
100 líbr^ Ü5J5. 
93,90. 
SANTANDER 
TeEoros 8 abinl 1926, a 101,15 y 
101,35 por 100; pesetas 46.000. 
. Idem noviembre, a 101,60 por 100;= 
pesetas 10.000. 
Banco de España, a 598 por iOOá 
pesetas 5.000. 
Accinnea N'aeva Montaña, a 77 poij 
100 ; pesetan 10.000. 
Tiasatiláiitlcas 6 por 100 (192u), Vá 
99,25 por 100 ; pelotas 6.000. 
„ Naval 5,50, a 93,15 por 100; pese-: 
tas 15.00. 
Industrial Químioa de Zaragoza{ 
6 por 100, a 86 por 100; pesetas; 
20.000. 
Asturias 1.a, aO 6,10 por 100; pe-
setas 20.000. 
F carie os (París ^ 09 ^ 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana- OMEGA, pa-i 
ra la producción del café Exprese I 
Mariscos variados. Servicio elegan • 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Harto del día: Paella a ib V;i!•:•:!-
éiaihá. 
Jf U Í J 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto', 8-1; rápido. 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15 ; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes.-S-^S, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Líanes.—13-15. 
Para Torreiavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torreiavega (los domingos y 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 
18-4(?; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bübac—Correo, 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Llanes —11-24. 
De Cabezón de la Sal.'-
avvvwwwvvvi'V^wvvv\vv\vvvvv^ -̂ "l 
C A R P E T A S , O.-M^Jf 
Teléfono 60-44 M.-Servicio T ' 
Cuarto de bailo 
u S I T U A C I O N IXMEJOilABI.E u 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E D A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
- C O C I N A E X C E L E N T E ^ 
l o n t a l i e s 
m i inte 
« Y COMPARA 
Las fngjcres harinas de m a í z por sji f inura y cal idad 
son los mejores y verdad 
inofensivos los de la Ca 
trán, Cervantes. 15 
rnntupal. por tra&lado desdeT 
de San Francisco, número 23̂  
salón de aplicación de Tint 




"josa iJ lación, con los aparatos de , 
agua caliente de últimos ^ 
premiados en la Exposiciá^^ 
decorativas de París. Entradj' 
pendiente, con portal y esealeJ 
elusivamente para el Rorvicio:¿: 
Ion. ''Precios muy limitados:]! 
ción de tintura a las raíces 
pesetas, garantizando el resnf 
(Ondulación eléctrion, a tres 
bigoudí. 
Casa seria, sóio para señorj 
A cargo de Ezequiel Santoj] 
Toda clase ds bebidas de las 
marcas Cervezas -: Café -: 
zos, comidas y cenas-:-0.stras lr¿ 
PASEO CE FEREM, 7 Y 8 M 
VENDO o alquilo almacén. 
Caldeirón, 25, 1.°, informarán. 
S U R I K 
m 
ANIEL Ü O W Z á t m ' • 11 iiiiiii i i M i M i w i f W i i 1 1 1  'i í»i,¡mm<uixmtí*ZF-Mmom>mim.t*-*'VMm!iKi 
VENDO cámioní.-Ua «Ford;), ko 
buon esfa-lü de conservación; 
precio ccojiómico. Para infor-
íijoft: Enrique Terán; Suanoea. 
ALQUILO piso segundo, espa-
cioso.—Razón: E L PUEBLO 
CANTABRO. 
RELOJERÍA. — Julián San 
Juan. Objetos para regato. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
^Francisco, 22—Santander, 
T R I N C H E R A S 
B t reforman y vuelven » Sfi pa-
tetas. 
G A B A N E S 
vuélvense « SO pesataa, que-
dando nuevos. 
S. MORET. l í , 2.-
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
rObjetos para regalo. Relojes 
de todae ciases. 22, San Fran-
risro. 22. Bft.ntander. 
SErGRITAS de rodríguez 
internas, me tió pensionisiaa ex-
ernas. M A R T I L L O . 5 y wcj r a¡ 
S A R n j K F P n 
CASA recién terminada en !a 
Avenida de la Reina Victoria 
(irente a los chalets Ribalai-
gua), sólida y moderna cons-
trucción, hermosas vistas, cpie-
dan para vender algunos pisos, 
muy aiirplios, cuarto de baño 
con t ermo; pueden verse de 
ciiite a mía y de tres a seis.— 
Para precios y demás infor-
mes: «La Conchita», Ataraza-
nas, 3. 
VENDO auturmnil Essex, cuar 
tro cilindros, a prueba, bien 
cipiipado y garantizando su 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
GRAN OPORTUNIDAD. Sa 
vcaden todos los ríiueb^s y 
cbjertos de arte de la casa nú-
aero 20, piso jHrhnero, del Pa-
seo de Pereda. 
Sólo por tiHis días: Hora® de 
vonita, de diez a una y de cua-
tro a ocho. 
>E ARRIENDA planta baja 
para, comercio y vivienda en 
Reina Victoria, esquina a San 
Martín.—Informarán en la por-
tería. 
VENDO coche «Ford», 2.500 
pcsetias. 
Calderón, 2o, 1.°, infomnaiiáii. 
c e ¡ 8 m m m 
Ruamayop, bajo. 
Fabricación a la medida de P' 
da ciase de cortinajes, ecct 
¿•.•ladonoa de la colocación. E i 
tensos muestrarios y modelos 
«iempre los más modernoc. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
radbr. Previo aviso m pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuer» 
d* la capitel. 
F o d eror- o . de.si n ¡ e c t a n t e , 
d e p u r a t i v o y do.* o d o r a n -
t e . K m p l e á t i d o l o a l o s 
p r i m e r o s s í n t o m a s , , c u r a 
r a d i c a l m e n t e , ' a g l o & ó p e d a 
A c a l d e P e a s y de P e r din' 
Be vesia: E . M i l DEL MBLIÜ5 
P>A7.a dB las ^citólas. 1 y 5. 
S A N T A N U K L i 
i í 5? 
C a p i t a l 2 . G Q 0 . Q C 0 d e p g s s í a s . - B I L B A O 
Maquinaria de todas ciases. 
Bombas centrífuga^, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasaüna, aceites pesedos y eléctricos, 
ívlaíerlal para minas y ferro r.arrües. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Onsida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulíis. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse oUnns , catálogos y presupuestos al Delegado 
O o i i M a r c e l i n o r ^ a r r l o e I r i t l e t r * . 
Exposición y Oficinas: Direccián tfilegráfica: PARK. Almacenes: Muelle da 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Aparíadc 65. Maliaño y Antonio Lóoez 
Precies sin cv.i.,!-
Pedid Catálogo í l 
; Apartado í 85, D5L«« •: 
Repreientante ea Sántarídes; 
José María BK-rboia, CisatfroR. 
7, (¡«trunca 
. l u a n e t e s , d n e z ^ s . U s e 
Pin d e m o r a U N G Ü E N T O 
MáGTOJ t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y di o-
^ u e i í a s , 1,50. 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
Ar E M A N E S 
l Pérez del Mino 
Ess ía ds sufr i r Inúíilmenfe de U i 
en le rmada t í e s , grscias al irsísdIIIoso! 
^ s c n i i p i m l s n í o d v S 
Blenorragia en todas sus manifesau 
eipnes. uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis. vaírirriti?. metritis, urori-
tís, cistitis, anexitis, flujes, etc., de ü mujer' por crómcaal 
y rebeldes que sean, se curan pronto y iad¡calme"'3 coa 
ios Cacheta del Dr. Soi^ré. Los en fermoa se cu'-in por sil 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y' 
bujías, etc., tan peligroso siemj re Venía, 5,50 pesetae cajaI 
l.(í 
yvvvvvvvvvvvvv\<tA'vvvvvva\vvvvvv«\\AA/vvvia^ 
¡ e r r e o s 
VENDEDORES de automóvile'-, 
:on práctica, en la Agencia 
Ford, (j<í Santaiwier. 
Inútil prcscntai-se sin buenas 
rc-ferenciiis. 
SE VENDE o alquila el bal-
neario de la playa de San Mar-
tín, de" Saiitoña; edifica.ciún 
moderna, con todus los servi-
cios completos. 
Para detalles y precio: JERO 
NIMO HERRKR1A.—Snntoña. 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
BA7?, Q U I N . - M e f O , 23i 
VVVVV\'yviWiVXlVVVVV'»/\/VV\VV> 
LINEA A CUBA Y MEJICfl 
E l día 19 (rte ABRIL, a las tres Je la tarde, saldrá de | 
S A N T A L D E E el vapor | 
I 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo nasaieroa de todas clases y carga coa destino 
a HABANA, VSEACRUZ y TAMPICO 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO | 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES | 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA i 
Para Habana: pts. 535, más 14,50 de imptos. Total, 549,50.1 
Para Veracruz i pts. 555, más 7,50 de imptos. Total, 592.50 | 
Para Tampico: pts. 585, nidB 7,50 de imptos. Total, 592,50 ¿ 
LINEA Á LA ARGENTINA 
E l día 30 de A B R I L , a las diez de la mañana, saldrá, de 
. SANTANDER el vapor 
|e[ #e»i*^K'|3» Eczemas, herpes, 11 
i*? Sí! wtaiílj» ceras varicosas (Ift 
gas de las piernas); erupciones escróf alosas, eritemas atíS 
urticaria, etc.. enfermeíadesque tienen por causa hnmoré! 
vicios o iniocciones ce la sangre^ por crónicas y rebeldá 
quí> sean, se curan pronto y radicalmente con las PMom 
depurativas á c l Rr. Scivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del orgacií-
mo v. fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo tcdM 
las úlceras, llagas, grauos, forúnculos, supuración de laa 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etefr 
tera, quedando la piel limpia y reírenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. W u r, 5,50 peRetas ¿rasco. 
HíStM-iif ^'d íSH^f í lCia i ' Cansancio mental, nérdid» 
LTO.'b^lSíü P I S I i ™ ^ . de memoria, dolor d'e cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todai 
las man j testación es de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se cúran pronto y 
radicalmente con las Gragea© poíCiacialcs del l ír . Sotvri. 
Más que rm medicamento son un alimento esencial del ce 
rebro, módula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe 
cislmente a los agotados eu la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para "recuperar'íntegramente to-
das sus fnneionea sin violentar: el organismo. Vcata, 5,50 
pesr ías ir a eco 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ VDjAL Y RIBAS; S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal-
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impi' 
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en' 
viindo 0,')í> pesetas en Bellos para el franqueo a JuanG-
Sékatarg. farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, barce' 
lona, recibirán gratis un libro explicativo £obre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de ecscas entermedades-
para trasbordar en Cádiz al vapor 











bal ("Colón), Balboa (Panamá), Ca'.lao. Mollen-
«iguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
do. Arica, Iquiqué, Ántofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS DE 1.a, 2,« y 3.a C L A S E Y CARGA. 
Precio del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
1,* olaM, Ptai.. 
8.» > > 
















Pasajeros de cámara.—Para servicio de lot 
españoles estos buques i'evan camareros y coci-
neros españoles encargados do hacer platos a 
estilo de! país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
f-oinpañúia de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Sen alojados en 
higiénicos y ventilados caraarotos de dos. cua-
seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las cojpidas, de 
variado meuú, son servidas por omareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ro« españoles. Disponen de baño, salía de fu-
mar, etc., y espacinsa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. 8 . - T e l é f o n o 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases coa destino a Río Ja- | 
neiro, Montevideo y Búenos Aires. / 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
| destinos, incluido impuestos, peseta 557,75. 
I LINEA A F3LIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
I El vapor 
saldrá de Coruña^ el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tar.-agona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Siii-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki | 
(faCúltativk) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para ^ 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya- | 
-establecidos servicios regulares desde los puertos de esca- | 
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y 00 M PAÑI A, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63—Di-
rección telegráfica y telefómea: G E L P E R E Z . 
AVWV^VVVi/VViâ VV\VVV\\'\ VVVVVVV\AV\VVVVV1A Aaa WVWTVVWWVWWVWVWWXAA 
el año a pre-
rdadera alegría: 
AríiGuIos de C'JS 




R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la S l srra , 5 . - S A N T A N D E R 
ABR!t DE 1926 _ 
ANO XI.-PAGINA 7 
l a L u 
íraiides vapores correos Iiolandeses 
m u ) RAPIDO PE PASA.TEHOS CADA VEINTE 
M^cmVk ¿áANTAlsDEIt A HABANA^ T/EilACUUZ, 
plA¿> T A M P ^ O Y NUEVA ORLEANS 
pHOXJMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
saldrá ei 3 de iilayo. 
el 16 de jiinio. 
el 5 de julio, 
el 28 de julio, 
el 8 de septiembre^ 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de Eoviembre. 





I «í/ttTFNDO CARGA | ADiíIT^^ y T E R C E R A CLA S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Vneva Orleans » 710,00 
, Tampico » 582,75 
i.ln? 23 Í3r53-ra CJfli3 veracruz » 582,75 
Habana Pesetas 539,50 
tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
;En ê  a >Jueva Orlean?. que son ocho dollara más. 
viRTFN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E 
TTÓA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
r i vapores son completamente nuevos, estando dotados 
? todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
- nnn toneladas cada uqo. En primera clase los camarotes 
17, I una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
60° son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
Y r i r p r E R A CLASE dispone, además, de magníficos CO-
¡MFDORES, FUMADORES, BAKOS, DUCHAS y de mag-
ífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
I sonal a su servicio es todo espaílol. 
I op recomienda a loa señoie-5 pasajeros que bo presenten 
n esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación do embara.ue y recoger sus billetes. 
'P în. toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
V e a ' u s t e d \ o ú l t i m o s ' S in c o m p e t e n c i a en p rec io y r a ' / d a d . 
L 
D E R 
y 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M V J E I J O N A i. 
Consomldo por las Compafiias de los fenocarrllai énfl 
Norte de España, de Medina del Campo ». Zctnor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la ívontera por-
tagaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaf 4 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»° 
^ regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
amares al Cardiíf por el A,lmirantazgo portugués 
i C«rbonPS de vapores. —iVícnudoBp?.rafragu«.c.—Ajio-
m̂ -ados.—Para centros metalúrgJcos y domásficou. 
• AOftNSF. P E D I D O S A LA SOí.lIEDA») 
t I. P. i' A S P A J» O L A, - B A R G E L O W A 
Pe)a» u. 5. íisruclona, o a su Rgente en MADRID,, 
dcr. Ranion Topete, Alfonso X I I , ioi.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»» 
T ION YnAVILES, Agentes de la Sociedad 
Huli?ra Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Tara otioi informes y precios a laa oficinas du la 
m C S E & A D > M U J J & E M A E J ^ J L ^ O Z A 
PARA INFORMES: 
0F1NM DE MIIEISO PARDO E i 
paseo m m m , 22.-TEIÉF812-57 
VIUDA OH18Í3N5EGA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase 
lunes, espej )> de ía» for 
tras y med- tas rjue sa da 
ee. C u a d r a grabados g 
no'durfí.fj del $ 0 » y 
t ía xcras. 
A c a b a n d e l í e g a i 
íe las pnncipulfts fábricas de 
Ai/ror>a las últimas novedades 
?n papeics piniados. 
Grandes existencias. 
Precios ibaratísimes. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TJ. 5-67 
^ v i s o a i p o b ü c 
'üsüiesnuevos: Z i U IMTINEZ 
Más barato, na-iie: para evi-
tar dudas, corsult en precios. 
J - N D E H E R R E R A . 2 
fe 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, Ssssc 
(tltuye con gran ventaja al bicarbonato ea todos su@ 
«sos.—Caja 0,50 pts, Bicarbonato de sosa mxbtss&H 
áe glicero-fesfato de «sa! de CñEOSOTALo-Tufe«ng®r 
iosis, catarro cróníccj, bronquitis y debilidad £e»sj-aliL 
9 ? ® c i O Í 3 , 5 $ 9 Q o ñ % & 96 
B e p ó s U o s D o c t o r M e n e d i c t * o i F ^ f f ^ 
Dt y^at* «n pslnolveA.Qa laymeeta^ ña Eapaftaí 
statondw! E. PEREZ del MOJJ.liO^-mssz á» tea SkiMslae 
11 aujiuuimiLiiiiii vog^Bitíihamimfm •uanra? 
se 5^03 CSD 1UPIC0 
MUÍ 9 les nicBrados 
ÜNOÜEHTO MSI 
Venta en farmacia?. 
PRECIO UNA PESE T I 
r^positario: Pérez dal Uoli 
00.—Saiitander. 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PUERTO SANTANDER 





PROXIMAS SAL3DAS DEL 
E l 15 de mayo 
E l 23 de junio 
E l 3 de agosto 
El 14 de septiembre 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.* y 2.a clase. 5»i? tí ouomica y 3.' claa*, 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
Para Habana: pesetas 525, unas 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
J Estos vapores están construidos coa tcdi-s Jos adelantos uiodernus y son de sobra cono-
cidos por el esmerado trato que en ellos reciben ios pasaiema ic- todas las categoriafi. 
Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para m i n i m s (¡™rse 
u p i e m e c f a m a n í e n i d i p o r u e i í a j e f 1 Q 
d a d ® í i m a m a i i f l l a l a l o s 
SUSPENSION EN TRES PüNTOS.-Usada por Henry FORD por primera vez en 1908. Una ven-
taja muy importaate del motor FORD, modelo T desde hace diez $ ocho años. 
SISTEMA DE ENCENDIDO DOBLE.—El sistema de encendido doble de los automóviles FORD 
consta (1) del magneto FORD y (2) del generador y acumulador FORD. Este sistema 
d-b:o ha sido un gran factor en establecer la reputación del FORD como vehículo de 
• funcionamiento seguro y digno de confianza. 
TRANSMISION PLANETARIA.-Su construcción cue>ta mucho mrís que la del s:stema corriente 
de tren d 'engranajes desplazables pero uministra un gobit rno más fácil y seguro el 
vehículo de peso liviano. 
D R A G U E DE DISCO MULTIPLE EN ACEITE.-E1 embrague de disco múltiplo es umver-
salmente aceptado como el tipo más suave y adecuado para cualquier automóvil. El 
gT(. embrague del FORD funciona en aceite lubricante. 
^ r f iMA DE ENFRIAMIENTO POR TERMOSIFON.-No hay bomba de agua que cx'ja em-
paquetadura. La circulación del agua se gobierna automáticamente por la temperatu-
w ra del motor. 
FRICACION SEGURA Y SENCILLA.-Sistema de una Bencillez sorprendente, que auna las 
PTíñt) venta3añ de inmersión y del flujo por gravedad. No necesita bomba. 
^PULSION P R TUR ) DE REACCION. Henry Ford introdujo el tubo de reacción el 190-5; 
nn sistema de propuhión comprendido ahora en muchos de los automóviles más 
costosos. 
E l n i ñ o a ú n n o a n d a b a 
Doña C. .V., comadrona en D....J, dice acerca de icUI 
Sales Nutritivas " E U D I D O N " 
"La sal nutritiva da buen resultado a cuantM 
señoras la recomiendo. 
Sobre todo en una niña (jue padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aún no andaba, EUD1-
DOX ba becbo maravillas, pues a los cuatro sema» 
ñas da tomar ésta la niña mejoró muebo y empa-
jó a andar con alegría de los padres. | 
S A L E S N U T R I T I V A S 
son indispensables y de gran importancia PAHA 
NIÑOS DEBILES Y RETRASADOS EN E L DES-
ARROLLO, RAQUITICOS Y ESCROFULOSOS, ( ^ 
Ei gasto diario es de 10 céntimos. 
El beneficio es de gran valor. 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
|M'SMf20'2Ql 
Ea Giiarla plana: iDlonnasiiioej 
El 
los 
U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e . 
y carboneo de 
barcos de la Compañía 
L o s t r a b a j o s d e ¡ a F e d e r a c i ó n d e e n t i d a d e s . 
Como recordarán nuestros lectores, 
«lías pasados se reunieron en el Cír-
culo Mercantil los representantes 
do Iá<s siguientes entidades: Federa-
cinrj Patronal Montañesa, Asociación 
Patronal Mercantil, Sociedad Patin-
ara] de curtidores, Sociedad de due-
ños de Hoteles, Fondas y Cafés, So-
ciedad de fabricantes de pan, Unión 
Cántabra Comercial, Sociedad Fo-
jnento do Santander', Liga de Contri-
buyent-es. Federación Automovilista 
Moptañcsa, Gremio de Pescadores, 
I l r a l Sociedad de Amitros del Sar-
ilincro. Real Soc-iedad Racins Club, 
Federación Cántabra de Foot-ball. 
Real Club de Regatas, Asociación 
do la Prensa, Patronal del Ramo de 
Construcción, Sociedad de Conduc-
tores «El Avance», Círculo Mercan-
t i l , Sociedad de armadores de vapo-
tcs per-qüerOS, Gremio de abastece-
dores do carne, Ateneo de Santan-
der. Ateneo Popular, Real Club Au-
tomovilista, Casa de América, Fede-
ración Atlética Montañesa, Club 
Náutico y Comisión Fiesta "de los 
Santos Mártires. 
En la reuniévn se adoptó el acue> 
do do fedorarse para trabajar por 
todo lo que E Í g n i f i c a s é defensa de 
los altos intereses de Santander y 
KU provincia y se nembró una Comi-
sión ejecutiva. 
Esta Comisión, que ha intervenido 
ya en varias ocasiones, estudia aho-
ra lo relacionado con la estancia en 
nuestra bahía de los magníficos bu-
ques de la Compañía Trasatlántica 
Española. 
Como es sabido, -por Santander 
(ircalaron ciertos rumores relacio-
nados con el aprovisionamiento de 
d/idios buques. Pero podemos asegu-
rar que todo lo concerniente al au-
Las muertes violentas en el cita-
do., ijies fueron 29, y los suicidios, 
cinco. 
'Advierte el Negociado municipal 
que en marzo la moritalidad ha sido 
mayar que en febrero por afeccio-
nes crónicas, agudas del aparato 
respiratorio, gripe y sarampión. 
•̂vvvvvvvvvvwî ^avvaa^Art<\̂ /vv\A^^vvvwvv 
ministro en general sigue efectuán-
dose en esta poblacióo, y hay qüo 
agradecer al excelentísimo señor 
conde de Güell el propósito de la 
Compafiía de hacerlo igualmente en 
lo sucesivo. 
Merece capítulo aparte la cuestión 
del carboneo de loa vapores, que 
desgraciadamente, ha dejado de ha-
cerse de poco tiempo a esta parte 
en nuestra bahía, causando grandes 
i perjuicios. Sobré todo en la modesta 
clase de trabajadores del muelle, que 
ha visto sumarse este nuevo factor 
á los muchos qué han producido la 
crisis del trabajo que e?c pe rimen ta-
mos. 
I Indudablemente hay un error, e) 
. cual ha determinado la ordenación 
por la Compafiía del traslado dol 
• carboneo a Bilbao. Podemos asegu-
' rar que existen mayores facilidades 
' en nuestro puerto para hacerlo y 
jademás qnc la Compafiía tendría 
j ventajas, puesto que el carbón pue-
de ponerse a bordo en este puerto a 
precios más económicos que en aquél. 
Nos consta que el interventor que 
tiene el Estado en la Compañía 
Trasatlántica está ya enterado de 
este extremo. Sólo nos resta rogar 
a dicho digno funcionario que lo pon-
ga en conocimiento del Gobierno pa-
ra que recomiende a la Compañía 
Trasatlántica que se haga el carbo-
neo en nuestra bahía. 
Conseguir que el carboneo vuelvd 
a hacerse en esta bahía es el anhe-
lo de las entidades federadas, y es 
su propósito aprovechar la primera 
ocasión que se presente para testi-
moniar así fal excelentísimo señor 
conde de Güell. dignó presidento de 
i la Compañía Trasatlántica. 
L o s o b r e r o s d e l m u e l l e y e l c a r b ó n d e l a T r a s a t l á n t i c a . 
m. 
liacc tmajs é&ihañas dió cuenta 
la Prensa local de un escrito qiií; 
oi Sindicato Católico Popular d 
Obreros de Muelle había elevado 
la Presidencia del Consejo -de m:. 
riiistros y al aefior con le de (r' 
haciéndoile ver, en nombro de 
merosos obreros, el perjuicio enor-
me que se hacía a las clases traba-
jadoras santanderiiias con la u" 
pTosión del suministro do carbón 
pa..ra los harc&s de la Compañía Tras-
atlántica. 
Los escritos llegaran a su de ••tino, 
pues en ello so ioteresó vivamentr? 
nuestro digniíamo gobernador civil, 
señor Oroja Eiiósegui, que compren-
dió la razón qiTc tenían ios obreros 
al quejarse .de que so los arroba i . i -
ra oj. pan para sus hijos. 
VA presidonte del Consejo do mi-
•nfet'rcis contestó que dicho escrito 
«s-J cunsaiba inn;.0(¡latamente al Mi-
nisterio del Trabajo, para el estu-
dio y rosal uiciáii pmccdt-iüío». \M 
oo(nte-siia.cicvii del señor conde de Cüell 
no se l'.izo ssjierar tamipoco, y rcfi-
trióndoso a nuestro escrito le decía 
a i señor Oreja Eiósogui que- <da su-
presión, contra la cual reclaman loo 
obreros saniaiiidcrinas, forma parto 
dol plan de econoaiías impuesto por 
ia Hoprrauníaclóaj do Estado, y la 
Compañía," que, contrariamente a 
lo que en d escrito deducen esos 
obreros, encuentra en la supresión 
una economía no dcsprcciabJ-c, v.o 
sólo en dinoré, sino de tiompo, quo 
taaito ncc-esita para su nuevo plan 
de viajes.» 
Nosoíros, los obreros del Sindica-
to Popu.lar, decía mes al señor con-
de do CtVoJl que no nos convoncía 
al que esa supresión so hiciera por 
zazón do economía. Y nos afi i'ata-
mos p i ello. 
, Nadie podrá ere-?" quo vrn.ie.ndo 
el ca;:'bó¡i do la reg:ón asturiana, y 
podiendo s-or colocado esto era las 
bodegas de los trasaiüiáp 
do ó i' • •> ííi-i aiC'i.|.!i''L- a. 1 
i-íSi¡.do \údñ curo que cu 
donde Lonan que tir3iF).s 
g'iiba'j'ras do©Je una cK'Sí 
me, sirviéndiuo do obaoros do mar 
y tierra, cobra^'o d o t o j-omales 
y sienvj-'ie cc.'./cn-do peligio de que 
zozobran las gaha.n--as, ccano ha ocu-
r.a'do n-.iicibísbi'.ais veces. 
Y nadie quo conozca cómo traba-
jon los obreros que deédé hace mu-
chos años so dídiea.n al carboneo 
para la Trasa.tiániica en los mue-
lles de Saxitandcr, i p o r á quo obra-
ros como éstos, esproializados, O'ie 
en breves horas intivduc:in en Vp 
carlioncrals a los buques miles y 
¡nidos do ion ala das, no los hay en 
ninguna parte. Y esto forzosamente 
done que resultar¿e a la •Compañía 
Trasatláiniíica muebo más económi-
co que en otros puertos, diga.'.o quien 
'o diga. 
Por otra pa.rte, los santanderinos 
no debemos consentir que esc sumi-
ais'liro se haga en otra parte. Las 
fuerzas vivas, ?1 cco^rcio, la indun-
ria, todos dobeanos trabajar unidos 
para que los .ba.rcos están aquí más 
dícig, y para que so aproviisionen 
i el carbón y de cuanto se ha apro-
¡.-ioinado sierapire. No debemos dor-
Ü 'irnos. Deuncincis cueaiito. de que por 
:muestra, apatía nos eigtán pri ra41 do 
de las principaios slcmcnlos de vida. 
t Sé e.r-i'án p?i, jn.d:ca,ndo el comior-
• io y la indiiislria con nuestra pa-
-iviflad cs'lerica. Y' hay centenaros 
de cibroros sin trabajo y sin pan. 
¡MantañeísesJ Dospcrtemois do nues-
! ro letargo, sino quieremos ver a 
Santander en la mieeria. 
AAV\̂ wvÂ â aAavvvmvv'vvvv'vvv\'VVVÂ vvvvvw> 
U n a r s t a d í s t i c a . 
L a m o r t a l i d a d e n 
os e s t á n -
ímibaesj 
dl.bao. en, 




Ha llegado a Santander, proceden-
te de Logroño, el bizarro comandan-
te de Infantería don Rafael Cordón 
8ani amaría. 
—De Potes, y acompañado de su 
esposa, llegó ayer a esta ciudad el 
distinguido ingeniero don Manuel 
Palacios. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar al culto abogado y secretario de 
Luena don Joaquín Lequerica. 
—Procedente de Bilbao ha llegado 
a nuestra capital el culto ingeniero 
don Juan Pradera. 
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Not iems de. P o r i u g r i l 8 
L o 
MADRID, 17.—Segúi\ las referen.-
cia.s del negociado de Estadística 
inunicipal durante el mes de marzo 
último ocUrrioron en Madrid 1.584 
fallecimientos. 
En el mismo mes del año pasado 
^o regisíraron 1.517, o sea ü7 UÍCMOS. 
Clasificadas por eirades tais del'un-
ci-ones, resulta que 203 fajiecioron 
antes de cumplir un año; .'Al tenían 
de uno a cuaitro años; 87, de cinco a 
diecinueve; 233, de veinte a treinta y 
nueve, y 446 de sesenta años en 
adelante. 
Las principales causas de defun-
ción fueron: de tubercid.,sis. 178; .da 
bronquitis aguda, 113; de bronquitis 
crónica, 57; de neumonía, 32; do 
otras en í era 1 edad es del aparato res-
pinatork), 26G; de enfermedades deí I 
aparato respiratorio, 2Gü; do enfer-j 
medades argánicas del corazón, 128;! 
do c á n c G T y otros tumo'vs aialignos, 
75; de meniingitia simple, 03; (¡o con-
gestión, bamorra.gia y reblandeci-
miento cerebral., 68; de ncfivtis y 
mal de Bright, 55, y de debilidad se-
ni l , 55. 
•Es de advertir que buho 42 faHeci-
mientos por gripe y 63 de sarampión. 
Como es sabido éstas son las do-
lencias que .hemos sufrido con ca-
rácter epidémico y (pie, afortunada-
meaUe, vaa; dosaparDcieTida, 
£ 1 p r o y e c t o d e S a -
c a d u r a C a t r a L 
La Exposición iberoamericana. 
LISBOA.—En la última reunión 
que, bajo la pie si done i a del señor 
Julio Dantas, ha celobrado l a Co-
misión' encargada por los miiiisle-
rios de Negocios Extranjero*, Co-
mercio e InsiiMucción de redac'iar el 
pr.i't;uam-a de la pariticipítción portu-
guesa en la Exposición Iberoamori-
cana de Sevilla, se cambianm irn-
)/rc:s¡iaies sobre el asunto, acoirdán-
dose pedir algunas datos al minis-
tro de Portugal en Madr id y nom-
brar riña Subcomisión, que comen-
zaría los primeros trabajos. 
La vuelta al mundo. 
LISBÓ'A.—La Aviación mi' i tar por-
tuguesa estudia en da actualidad la 
realización del proyecto del coman 
danl" Sac.'idura Cabra.l de dar la 
vuelta ai mundo en ávido. 
Se tiene el propósito do que los 
aviadores lusilanos den coinlerizo a. 
osle nuevo « T a i d » a principios del 
próximo año de 1927. 
A'vwvvvwvvvvvvvvvvviaavv^ 
U n r u m o r in fundado . 
d u q u e d e 
3 0 0 0 0 0 p e s e t a s . 
Hace un par do días que viene 
I re o j iando por La capiital el rumor 
de que c-n un Baraco de esta pobla-
ción-se háibía pressnirado un indivi-
duo p T e t e n d i e n d o cobrar un cheque 
failso por vailor do 312.000 pesetas. 
Se añadía que úfchó doSmucinto 
piccf.día do Miéj'ico y que se en con-
( 'raba gairaaiiizado por prestigiosos 
ílrmais. 
'Decía.n unos que la presentación 
del ai'ir l io cliepje se laibía bocho 
ori la sucuirsail del Ba.ni"o do Espa-
ña y los iná.s que ello haibía ocunri-
do en el Baniido HLspaíno-America.no, 
con domicilio en Lope do Vega, ca-
sa do. los az-uleijois. 
Ccia pr.H/óvdio de poner en .claro 
lo qu'.1 lie c i é rio pudiera haber en 
l;i grave meiticia. cirlcarliada, visita-
mos en la taínde de ay-oir al iluistra-
do di lector gjaiiénite de la última de 
laa entidaidos b anear ías aludida13, 
quien tuvo la áiambilidád do mani-
festarnos qi:o todeis los rumo-res cár-
cuiados eraai faiscis en absoluto y 
que l a s oiponaeianes en dicho est-a-
blecimionto no habían sufrido- la 
menor de late conitrariedades. 
Dicíio cabaiLero autorizó igua.!-
menío a los pericd.i&táfs que le visi-
taron ps.ra deíiai.Ointrir pñbilica.niento 
el <:caT!"jrd)) puicsto en circulación y 
que. f.c'iaa'inn.'o, n o atañe a ningu-
n o do las Bancos roíoridos, según 
aqueild:- lograTOii comprobar. 
Por su patrie, el gabar.ivador civil 
s e ñ i -r Oreja Hilc&ogui, con quien tam-
bién habi'aron del EisUlÉo ios repor-
teros, d/ijo a e í i í u s que la noiticia 
propalada era de una falsedad ro-
tunda.' 
'VVVV\̂AaWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂aAAÂAAÂ' 
E n e i C e r t t r o C u l t u -
r a l d e C o w p o g i r o . 
• Coxno oportunamente iiabíajnos 
anunciado el señor Sandovol dió el 
viernes paisado su initeresa'iitc Ciki-
ferencia «papel de la hereiwiia de la 
transtinsión y (irigen de muchas en-
fennedades». El señor Saudovai en 
anipiüas y herimosais "desrrvpcio'nes 
;fué analizando su interesante teana 
del cual-aprendanois casas de un ele-
vado vaJór fisicCógico. | 
». El señor San.dovail, erne a rnás.del 
.cariño cou qué- eje/v-o í;a pi-Of^ión. 
ostenta una cntrañalxle afición ail es-
tudio de diversos casos paiiMT/vgícns, 
expuso su tema con gran acumula-
ción de datos de verdadero interés, 
• « • 
Tambic'n los señores que forman la 
aplaudida rondalla «La Clave» obse-
quiarían a las familiares de los so-
cios de este Ceut-ro con una Iienn©-
sa velada musical, en la que nurra-
villosaimente intripretiaron obras de 
Albéniz, Granados, Achubert, etc., 
sicndia consta-niteirneTî e aplaadi'ims. 
Los señores Vajcéla, Rufo y Gonzá-
lez, cuando terminaron su hermoso 
programa, fueron muy felicitados. 
Por el cuadro artístico do dicho 
Centiro fueron initcrpreiada's las 
obras que se habían, anunciado, 
«Una limosna por Dio's» y «La vic-
toria del generaib), siendo muy elo-
giados los simpáticos jóvenes que 
forman el yali'osg elenco, .pues die-
ron verdadera realidad a la farsa 
q ue repncisor. d -a b an. 
Nnestra. felicitación más sincera 
a lodos los quo cocperaToni a la Inie-
resanite velada de la quo e.l púbüco 
que llenaba, el salón salió verdadera-
mente saitisfeoho. 
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P t r e g r i n a c i ó n a L i s i e n x - L o u r d e s 
P a r a v a s a r e l r a t o . 
Notzs curiosas y relativament 
amenas9 
U t i m o p l a z o p a r a 
c e r r a r l a s i n s c r i p -
c i o n e s . 
Conforme se anunció ya,, hoy por 
la noche expira el plazo para cerrar 
las inscripciones para esta' peregri-
nación. 
Aunque algunas personas de los 
pueblos, por razones del momento, 
han rogado se retrase algunos días 
más el plazo para cerrar dichas ins-
cripciones, la Comisión organizadora 
pone en su conocimiento que hará 
las gestiones convenientes para com-
placerlas. Pero advirtiendo, al mis-
mo tiempo, que no tiene seguridad 
en el resultado favorable de sus ges-
tiones, por exigir los ferrocarriles 
cvl ranjeros con demasiada anticipa-
ción se les comunique el número de 
peregrinos. 
Ante esa díala no pueden priulen-
teinenle demorar el inscribirse el 
día de hoy las personas quo deseen 
formar en el número de los peregri-
nos, pues se exponen a que Hegnen 
demasiado tarde. 
Cuenten, además, con que el nú-
mero será limitado y que, una vez 
cubierto, no serán admitidos más. 
Por todas esas razones se vuelve 
a- rogar no pierdan el escaso tiempo 
que queda, inscribiéndose hoy mis-
rftó én el Carmen, de esta ciudad. 
U n cer tamen a r t í s t i c o . 
L a V i r q p n d e L o n t -
R o m e u , 
BARCELONA, 17.—El obispo de 
Pe-rpiñán ha publicada una alocu-
ción, anumeiando un certaimen ar-
tístico para premiar las mejores 
composiciones poéticas que cscrita-s 
en ca/talán o francés, estén dedica 
das a la Virgen de Fonit-Romcn, cu-
ya imagen Be venera en el pueblo 
de! mi.smo nombre, próximo a la 
frontera. 
La fiesta en que se dé cuenta del 
resultado del certamen se verificará 
el día 4 de agoisto próximo, y asis-
tirán a la misma el cardcnaJ-arzo-
bispo de Par ís y numerosos prela-
dos franceses y españoles. 
El acto será presidido por el aca-
démico francés don Luis Bertrand 
y fommarán. parte del Jurado emi-
nentes literatos catalanes y france-
ses. 
E n M a l í a ñ o . 
F u n c i ó n t e a t r a l . 
En la cómoda y elegante sala del 
Cinema Maliaño se celebrará el pró-
ximo martes, día 20, a las nueve de 
la noche, una gran función de tea-
tro a cargo de la compañía de zar-
zuela que di/rige don FrancisGo Ma-
teo. 
Repetida función iniciada por el 
excelonitísmio señor gobernador ci-
vil de la provincia y patrocinada 
por el AyiuntamienLO dé Camargo 
con el objeto de engrosar fondos pa-
ra el Reformatorio de menores, pro-
mete ser un éxito si se tiene en cuen-
ta, el fin benéfico y la valiosidad ar-
tística de dicha conipafiía, avalada 
con ei siguiente y escogido .progra-
ma:. «El puñao do rosas» y «La ale-
g.riá de la luieria". 
La Emipresaelel citado Cinema sin 
interés alguim, una-vez más . ha da-
do toda cíase de- facilidades para 
esta función? 
X. X 
El ilustre paquidermo. 
Ustedes creerán que los elefantes 
son unos animales pesádós c incapa-
ces de toda agilidad. Pues están us-
tedes equivocados de medio a me-
dio. Plinio, ei famoso latino, dice 
que Nerón daba grandes y magnífi-
cos juegos y espectáculos en honor 
de su madre, y añade qnc en uno do 
estos juegos se presentó un elefante 
que andaba sobre una cuerda con un. 
hombre encima. En los juegos que 
dió Galva se exhibieron también va-
rios elefantes que ejecutaban seme-
jante habilidad. 
. Cope, en su. «Hostoiia Natural >, 
da cuenta de muchos casos curiosos 
que prueban la inteligencia de loa 
elefantes. Asegúrase que había uno 
que escribía wiractercs latinos sobro 
un encerado con un pedazo de tiza. 
Para cocnblrloa tenía que enseñarle 
antes el domador las letras ^escritas 
en un cartón grande. 
Son estos pac|iiidermos tan dies-
tros que se ha dado el caso do que 
una domadora llamada Mille Telezc-
rrow, enseñase a andar a un elefan-
te joven sobre una cuerda y sobre 
botella.vS en seis meses solamente. 
Con que ya lo saben ustedes... 
Eso está bien. 
En Holanda bny la costumbre de 
atar un trapo blanco en el tirador 
de la campanilla de las casas en que 
vive un enfermo infeccioso. 
Los chinos son terribles. 
En marzo del 86, en un Ministerio 
presidido por Sagasta, don Segis-
mundo Moret fué nombrado minis-
tro de Estado. 
Entre los muchos asuntos de que 
se ocupó Moret mientras tuvo a su 
cargo la mencionada cartera, figura 
el de ciento Tratado de comercio 
suscrito entre los Gobiernos de Es-
paña y del impendo chino. 
El embajador del «Iliio del cielos 
quo había ú á o enviado a Madrid 
con objeto de gestionar este asunto, 
de gran transcendencia para su pa-
tria, no dejaba ni a sol ni a sombra 
a. Moret- Al. fin. un día, otorgó don 
Segismundo : 
—Nada. Está hecho. Tenga usted 
la evidencia de que el Tratado se 
realiza. . , 
El embajador chino salió loco do 
alepría del Ministerio de Estado, que 
estaba entonces en laa habitaciones 
dql piso bajo del Palacio Real. Y 
como no podía figurarse que fuera 
tan veleidosa la política español:i, 
telegra-fió a su Gobierno la noticia-
feliz, poniendo en conmoción a me-
dio mandarinato y conquistando has-
ta un. saludo dri propio Emoerador, 
con la más cordial de las felicitacio-
nes ministeriales. 
Pero fueron pasando los días, las 
semanas, los meses, y el Tratado no 
llevaba trazas de convertirse en rea-
lidad. Y un día se presentí) el emba-
jador en el de-spacho de^Moret, páli-
do, convulso : 
—; Le ocurre a usted algo, señor 
embajador?—le preguntó don Segis-
mundo. 
—-Sí. una cosa horrible—le contes-
tó eí pdbre chino encañado. El Em-
perador creyó burla mi telegrama y 
me ha enviado el cordón. 
- — E l cordón 1 1Y qué quiere decir 
eso? :r , '* . .•• ' • " ,: ' • • ' 
—Que como estoy én ridículo ten-
«o que ahorcarme. Cuando a un po-
lítico o diplomá-tioo chino se le en-
vía ese cordón, fuerza es que deje 
de existir. 
Don Segismundo, activando enton-
ces la consecución del Tratado logró 
evitar que se ahorcase el infeliz em-
bajador y juró no volver más a dar-
le largas a los representantes del 
Celeste Imperio. 
Cantón, cosa rara. 
No obstante su millón de habitan-
tes. Cantón es, indudablemente, uña-
do las ciudades más extrañas del 
mundo. 
La enorme muralla que h". rodea 
tiene de 5 a 10 metros de altura por 
más de 11 kilómetros de circuito. 
En la ciudad se ven iglesias por 
doquiera; no hay calle que no ten-
ga su altar, y, lo que es más raro, 
más de trescientos veinte mil habi-
tantes viven en botes. 
Ya es vftlocidad. 
Isaac Dement, de Chicago, c:s, sin 
duda alarma, el taquígrafo que ha 
batido el «record» de la taquigrafía, 
j Dement ha llegado a escribir 1.338 
palabras en cinco minutos consecu-
tivos con la velocidad de 267 pala-
bras por minutó. Este cómputo se 
hizo en un concurso taquigráfico, en 
el cual-obtuvo Dement el primer pre-
mio. fe"1 ; | " 3 
El . í-et-uni^- pieinio lo ganó Mr. 
Fred Ireland, de Detroit, que escri-




























locidad inedia de 261 palabra^ ^ 
minuto. 
Existen también otros taqul|¿j| 
notables por su velocidad en la „ 
entura, aunque no llegan a h, (]e ^ 
antedichos. Mr. Gcorge H. Maxl̂ i 
de San Francisco de California, ^ 
ha llegado a ser un preeminente \, 
gislador y antes era taquígrafo -
cribía con una velocidad de 221 pa 
labras por minuto. M. T. Dannijj 
de Michigan, estuvo escribiendo ^ 
rant-e tres horas seguidas jon la ^ 
locidad asombrosa de 200 palul,,,., 
Todos estos señores emplean el 4 
tema tflquigráfu'O de Graham. 
Mr. J. T. Watt tomó un disij 
que contenía 8.BÍK) palabras cu m 
rent<r minutos, con un promrdif, J 
220 palabras. por minuto. Jfr. Rp. 
r.ard, de Beard. de la Eaciftl^ 
fropolitana de Taqniárafía de IjW|. 
dres, consigniió escribir 9.Q0G pal,,, 
bras al dictado tornadas de un a 
riódico en diez minulos. a raz/jn i 
200 palabras por minuto, y dc&̂ s, 
tradujo con-ectamenl e las notas. 
En Inglaterra hay más de vdnlí 
mil personas dedicadas a 'a TmA 
grafía, de laa cuales má-n de 400 J 
tán empleadas en las redacciones d 
los periódicos de Londres. 
Se conocen 481 sistemas diferontfjl 
de Taquigrafía en el mundo civit 
zado. 
Lo que cuesta el olor. 
El perfume más caro de todos iJ 
que existen es el aceite esencia] i 
pétalos de rosa, que., por térniii» 
medio, se paga en el mercado a lm 
mil novecientas sesenta pesetas lil 
libra. El aceite esencial de jaziÉ 
se cotiza a 3.564 pesetas la hbr»; 
ámbar gris a 2.970 y el amizclo ¿ 
2.794 pesetas. 
El perfume natural má-s fuerte § 
el amizcle animal, que, a la vez, «Hard,,;, a 
el más permanente. 
El ingenio de Sagasta. 
¡La- antesala de don Práxedes Ma-
teo Sagasta ! Nada—en el nnindilliil 
de la política—se ha conocido 
pintoresco. Allí palpitaba la l 
de la política menuda. Allí -solía 
mostrar Sagarda . su ingenio, a vi 
demasiado cruel. Ved un detalle: 
En cierta ocasión, rcunidqs qui 
tuvo don Práxedes a varios solicí 
tantes a Gobiernos civiles, le-s fui 
señalando y diciendo: 
—Usted, Pérez, a Córdoba: ustíi 
Míngucz, a- Lugo ; usted, Pegi'ilez 
Lérida ; usted, Fulciátez, a % 
dolid... 
Cuando enmudeció, uno de los S'j  
licitantes que venía suspira irlo pi< 
un Gobierno desde hacía medio | 
glo, le dijo a Sagasta : 
—Y yo, / dónde voy? 
Don Práxedes, dándole un Cm 
tito y alejándose como distraído 
olvidado, exclamó:. 
—¡ Huelva! 
Nuestro hombre salió loco de aH 
gría. Al día siguiente miró con | 
clez la «Gaceta». Para Huelva 
sido nombrado otro señor. Su n/i 
bre no aparecía tampoco al f1"611'  
de ninguna provincia. Y así, deflal1* 
tado, creyendo que había pa4||j 
un error el confeccionador del Bfl 
dico oficial, corrió a casa do donP'* 
xedes y le dijo i 
. —Don Práxedes : no me he ñ 
nombrado para Huelva, corno ^ 
me dijo. 
Sa.gásta fingió quedarse rd̂ od'1;, 
— l Yo ? Yo no lo he dicho a 
tal cosa. 
—Sí, don Práxedes; al prefpáj 
le a dónde iría yo, le oí decir 11 ^ 
ted : «.Huelva>\ 
Don Práxedes lanzó una viso'' 
—Xo, por Dios.. Le dije 8 l!5t--l 
«Vuelvan, que volviera- usted, 
que hablaríamos. Quería dec 
,por ahora- no hay Gobierno | 
Espere, espere usted un p^'0' 
tenga impaciencia. 
Y, sonriente, volvió a despeé' 
a i ó n i to s olic i-t a n t e. 
Madrid, abril 16. 
N o t a s r e c r o l ó g f c 0 * ] 
El mawqués de Comillas. 
Hoy se cumple el primtf" a,':,_ 






señor marqués de Gotíiáil^É 
tiamito se • mspató y estiinó 
. tr.a provincia, por los y'^'""''.!^! 
• ric:ficios que on ella sair/bró PlC" 
aneiiiite. 
| Al einnpíirse tan t r i s t - W * ^ 
| cniwe ELpaña cmile-iu. record" 




líuielíiíaió aimeeTo • písaiinic a 
tk'iiliU'iUi-a señora niainqy^sa-
aiiill-aa, a,l señor cciade de G ^ M 
r.oS d.uW.i? fa.m:.l:a^ á d 
' \.io parti icio, 
11 
